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La presente investigación tiene como propósito describir cómo las actitudes hacia la 
matemática, la motivación de logro y el rendimiento académico se relacionan entre sí en 
una muestra de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, 
con una muestra de 196 estudiantes, a quienes se les aplicó dos instrumentos de 
evaluación: el cuestionario de actitudes hacia la matemática formulado por Bazán (1997) 
y el inventario de Motivación de Logro de Fernando Ruiz Dodobara (2005). Estos 
instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas 
son válidas y confiables. Los resultados indican que existen correlaciones significativas y 
positivas entre las actitudes hacia la matemática, la motivación de logro y el rendimiento 
académico de los estudiantes. Así mismo se encontró que los estudiantes de la carrera 
profesional de Ingeniería Electrónica presentan puntajes más altos en las actitudes hacia 
la matemática y motivación de logro que los estudiantes de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas.  
 
Palabras clave: Actitudes hacia la matemática, motivación de logro, rendimiento 





The current investigation has as main purpose to describe how the attitudes towards 
maths, achievement motivation and academic performance relate one another in a sample 
of students of the Sciences and Engineering Faculty of the Sciences and Humanities 
University (Universidad de Ciencias y Humanidades). A descriptive correlational design 
was used with a sample of 196 students to whom two instruments of evaluation were 
applied: the Questionnaire of attitudes towards Maths of Bazán (1997) and the Inventory 
of Achievement Motivation of Fernando Ruiz Dodobara (2005). These instruments were 
submitted to the respective analyses that determined the tests are valid and reliable.The 
results show that significant and positive correlations exist between the attitudes towards 
maths, achievement motivation and the academic performance of the students. Moreover, 
it was found that the students of the professional career of Electronics Engineering have 
higher scores in the attitudes towards maths and achievement motivation than the students 
of the professional career of  Systems Engineering. 
 






La motivación es la fuerza que nos conduce a realizar actividades. Estamos 
motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y somos capaces de perseverar en el 
esfuerzo que requiera durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos 
hayamos propuesto. Si nos trasladamos al contexto educativo y consideramos el carácter 
intencional de la conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, 
percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la 
tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores de primer 
orden que guían y dirigen la conducta del estudiante. 
 
La motivación de logro es un constructo conceptualizado como una disposición 
relativamente estable para esforzarse por el éxito en cualquier situación donde se aplique 
un estándar de excelencia; es decir, la organización, la manipulación y el dominio del 
medio físico y social, la superación de obstáculos y el mantenimiento de elevados niveles 
de trabajo; la competitividad mediante el esfuerzo por superar la propia labor, así como la 
rivalidad y la superación de los demás. El “motivo” representa una tendencia aprendida 
que energiza y dirige la conducta hasta metas específicas.  
 
La motivación de logro surge de la existencia de una necesidad o de varias que los 
seres humanos manifiestan y que lo llevan a buscar el logro en cada una de las metas que 
se proponen alcanzar para la satisfacción de dichas necesidades.  
 
Las personas con alta motivación de logro buscan que la actividad emprendida 
conduzcan hacia un nivel medio de dificultad, que implique un riesgo moderado. El 
fundamento es que los sentimientos de logro serán mínimos en casos de pequeño riesgo y 
el logro de la meta probablemente no ocurra en casos donde la probabilidad de fracaso es 
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muy alta. Cabe mencionar que el ser humano pasa a través de una serie de dilemas o 
encrucijadas sociales que tiene que resolver satisfactoriamente para su pleno desarrollo.  
 
Atkinson y Birch (1998) argumentan que la motivación de logro dirige a la 
consecución exitosa, de forma competitiva, de una meta u objeto reconocido socialmente. 
Desde esta teoría, el ser humano se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por un lado, 
la motivación o necesidad de éxito; y por otro, la motivación o necesidad de evitar el 
fracaso o hacer el ridículo; estando una de ellas compuestas por tres elementos (la fuerza 
del motivo, la expectativa o probabilidad de y el valor de). La dominación de una sobre la 
otra marcará el carácter más orientada al logro de la persona.   
 
Por consiguiente, el motivo de logro, es parte de toda persona, ya que cada 
individuo establece sus metas en diferentes áreas ya sea: familiar, social, laboral 
permitiendo su desarrollo basado en las experiencias que van siendo significativas para la 
persona; provocando modificaciones con el tiempo desde la infancia hasta la edad adulta, 
por eso es que resulta tan importante cuando se aplica al ámbito académico. 
 
Por otra parte, tenemos clara la utilidad de la matemática, desde cálculos más 
simples hasta complejas operaciones, que en ocasiones se vuelven tan difíciles, 
provocándonos un poco de temor, incluso hasta un rechazo de la misma. Sin embargo a 
diario la utilizamos, ya que de cierta forma es parte de la vida. 
 
De alguna manera hemos desarrollado nuestras capacidades matemáticas en mayor 
o menor grado. Esto influye en la forma cómo interactuamos con el medio y damos 
respuesta a los desafíos que diariamente vivimos. En ese sentido, la matemática 
constituye un método de pensamiento orientado a resolver problemas de la vida cotidiana 
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al desarrollar capacidades y posibilitar diversas estrategias de resolución. Todos estamos 
en la posibilidad de construirla, comprenderla y desarrollarla. 
 
Por lo tanto, la matemática que deben aprender los estudiantes en la escuela debe 
permitirles afrontar y resolver problemas de la vida cotidiana, realizar juicios críticos, 
argumentar adecuadamente y comunicar de manera eficiente. De esta manera se 
optimizará su actuación en el medio y les posibilitará mejores oportunidades de desarrollo 
personal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando medimos la longitud de los troncos, cuando 
clasificamos las frutas para venderlas, cuando estimamos el peso de algunos productos, 
cuando interpretamos un recibo de consumo de energía eléctrica, cuando jugamos con los 
dados, cuando practicamos algún deporte, cuando se construyen los andenes para la 
agricultura o cuando usamos algún programa informático. 
 
El presente trabajo se organiza en cuatro capítulos, los mismos que están divididos 
de la siguiente manera: 
 
En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de términos básicos. 
 
En el segundo capítulo se expone el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, los problemas específicos, la justificación de la investigación y las 
limitaciones.  
En el tercer capítulo se describe la metodología, la propuesta de objetivos, los 
objetivos generales y específicos, las hipótesis y las variables, el método y el diseño de 




En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos, se exponen también los resultados de la 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El estudio de la matemática es un objeto de aprendizaje injustamente tratado en 
todos los ámbitos en que se puede tratar un aprendizaje, probablemente porque las 
matemáticas tienen que luchar contra clichés y prejuicios, que consideran las matemáticas 
como una materia dura y complicada. La instrucción en esta materia, en muchos casos, 
representa una hora de sufrimiento para los alumnos ante la que algunos sucumben y 
desarrollan cuadros de ansiedad, y de la que otros escapan refugiándose en expresiones 
como “soy de letras”. 
 
La idea extendida en la escuela hasta no hace tanto tiempo de que el objetivo 
básico de la escolarización es aprender a leer y escribir y a usar las cuatro reglas de 
cálculo, hizo en su momento mella en el tratamiento escolar dado a la solución de 
problemas matemáticos. Pocos educadores consideraron la idea de combinar estos 
aprendizajes en uno nuevo en que se leyera y se escribiera para después hacer cálculos 
matemáticos. Al contrario, hasta hace poco, maestros, padres y libros de texto no habían 
caído en la cuenta de que enseñar a los alumnos a calcular no era suficiente para 
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prepararlos en la vida diaria, sino que era un primer paso que debía continuar en una 
enseñanza más compleja: enseñar a los alumnos a solucionar problemas.  
 
Estas características de la educación matemática han provocado por generaciones, 
actitudes negativas en los estudiantes hacia este curso lo que trae como consecuencia altos 
índices de desaprobación lo que ha obligado a buscar explicaciones y de causas probables 
del problema.  
 
Estas explicaciones se fundamentan en juicios y autorreflexiones tanto de los 
docentes como de los alumnos. En la presente investigación se va a hacer énfasis en un 
aspecto poco apreciado hasta este momento: el de las variables internas, considerando en 
ellas un conjunto de variables psicológicas que presentan los alumnos y que traen consigo 
a la universidad y que sin duda, pueden afectar su rendimiento académico.  
 
Dentro de estas variables se va a considerar de manera central a las Actitudes y en 
particular las actitudes hacia la matemática que traen los alumnos al ingresar a la 
universidad ¿Trae el alumno una carga negativa contra el curso? ¿Viene, el alumno, 
predispuesto a rechazar al curso?, dicha predisposición ¿varía con la edad, sexo o la 
especialidad en la que ingresa?, ¿esta predisposición negativa, se relaciona con su 
rendimiento académico? Estas interrogantes se pretenden resolver en la presente 
investigación para desarrollar alternativas de solución, ya que la matemática interviene en 
la formación profesional de los alumnos de todas las especialidades en general y de 




Pero ¿que es lo que la hace necesaria? La matemática desarrolla el pensamiento 
lógico matemático y proporciona herramientas, técnicas e instrumentos para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 
 
La matemática ejercita la capacidad analítica, sintética, analógica y de 
generalización. Un individuo con formación matemática es capaz de establecer 
semejanzas y diferencias entre objetos y concepciones, de descomponer un todo en sus 
partes y establecer sus interrelaciones; también de presentar, mediante cuadros sinópticos 
y esquemas, el planteamiento y la resolución de la inferencia de conclusiones, discusiones 
y otras actividades.  
 
El maestro de matemática que conduce a sus alumnos al logro del valor formativo 
de dicha asignatura piensa en el valor instrumental y en generar el pensamiento lógico 
deductivo, en la práctica de la capacidad de generalización, en la capacidad de 
abstracción, simbolización e imaginación y en la motivación para alcanzar las metas que 
se ha establecido.  
 
Si nos ubicamos en el contexto educativo y consideramos el carácter intencional 
de la conducta humana, es evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y 
representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas 
que pretende alcanzar, constituyen factores que guían la conducta del estudiante. Las 
consecuencias de la falta de motivación son la ausencia de expectativas de éxito, la falta 
de incentivos para el estudio, el aburrimiento crónico, la apatía escolar, la decepción 
constante, la disminución de la propia autoestima y autoconcepto, las relaciones 
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interpersonales insatisfactorias, la afectividad maltrecha, las actitudes negativas hacia la 
escuela y el aprender, escaso rendimiento.  
 
Si bien es cierto que existe un consenso generalizado de que la motivación del 
alumno es un componente esencial de su proceso de aprendizaje, no menos cierto es que 
en la enseñanza universitaria a menudo se obvia este aspecto del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; razones no faltan: el elevado número de alumnos, la gran cantidad de 
contenidos a desarrollar, el sistema universitario en sí mismo (que hace que cada alumno 
sea responsable de la marcha de su formación académica), etc. En general, se cree que las 
razones que llevaron a los alumnos a seguir esa carrera en particular será suficiente 
motivación para que aprenda, de manera significativa, los contenidos de todas las 
asignaturas de la misma. 
 
Una de las condiciones esenciales para que se produzca un aprendizaje 
significativo es la actitud del alumno. Carl Rogers (1980) afirma que un aprendizaje será 
significativo si el alumno se compromete personalmente con el aprendizaje, si pone en 
juego tanto sus aspectos cognitivos como afectivos. El impulso de aprender, de descubrir, 
de lograr, de comprender, viene del interior del alumno, aunque el primer impulso venga 
de afuera. Donde falta la motivación para aprender, falta el aprendizaje y esto se traduce 
en un pobre rendimiento académico. 
 
El propósito de la presente investigación es establecer si eventualmente existen 
relaciones significativas entre las actitudes hacía la matemática, la motivación de logro y 
el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 
que nos puedan permitir, el establecimiento de alternativas viables de solución 
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conducentes a optimizar la enseñanza, el aprendizaje, la valoración positiva por parte de 
los alumnos, que contribuyan favorablemente al proceso de formación profesional en las 
especialidades de Ingenierías.  
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
- ¿Qué relaciones existen entre las actitudes hacía la matemática, la motivación de 
logro y el rendimiento académico en los alumnos del primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre las diversas actitudes hacía la matemática y el 
rendimiento académico en los alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
2. ¿Qué relación existe entre las dimensiones de la motivación de logro y el 
rendimiento académico en los alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
 
3. ¿Qué relación existe entre las diversas actitudes hacía la matemática y las 
dimensiones de la motivación de logro en los alumnos del primer año de la 






4. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería 
de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus actitudes hacía la 
matemática? 
 
5. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería 
de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de su motivación de logro? 
 
6. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería 
de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de 




7. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos del primer y segundo ciclo académico 
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de sus actitudes hacía la matemática? 
 
8. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos del primer y segundo ciclo académico 
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su motivación de logro? 
 
9. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos del primer y segundo ciclo académico 
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 






1.3 Objetivos  
1.3.1  Objetivo general 
- Establecer las relaciones que existen entre las actitudes hacia la matemática, la 
motivación de logro y el rendimiento académico en los alumnos del primer año de 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Determinar la relación que existe entre las diversas actitudes hacía la matemática y 
el rendimiento académico en los alumnos del primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2. Identificar la relación que existe entre las dimensiones de la motivación de logro y 
el rendimiento académico en los alumnos del primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
 
3. Establecer la relación que existe entre las diversas actitudes hacía la matemática y 
las dimensiones de la motivación de logro en los alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
4. Determinar las diferencias que existen entre los alumnos de la carrera profesional 
de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus actitudes 





5. Identificar las diferencias que existen entre los alumnos de la carrera profesional 
de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de su 
motivación de logro. 
 
6. Establecer las diferencias que existen entre los alumnos de la carrera profesional 
de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e 




7. Determinar las diferencias que existen entre los alumnos del primer y segundo 
ciclo académico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, respecto de sus actitudes hacía la matemática. 
 
8. Identificar las diferencias que existen entre los alumnos del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su motivación de logro. 
 
 
9. Establecer las diferencias que existen entre los alumnos del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su rendimiento académico 
 
1.4 Importancia  de la investigación 
La atribución de un sentido pleno a los objetos matemáticos está estrechamente 
ligada a las situaciones de las que emergieron, por esto se postula la necesidad de 
"establecer puentes" entre la matemática y la realidad natural y social que rodea a los 
jóvenes. En tanto ello los docentes debemos cultivar, la utilización de la matemática y 
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vincularla a la realidad del alumno, basándonos en aquello que le interesa y que pueda 
despertar su interés; utilizando solo aquellas situaciones que surjan de la realidad del 
alumno lograremos un aprendizaje mas significativo, solo así se lograra observar la parte 
utilitaria de la matemática, ya no como ciencia abstracta sino como ciencia aplicada a la 
realidad. 
 
Solo así lograremos superar el aprendizaje mecanicista por un aprendizaje de 
calidad, que el joven entienda de que se trata, lo relacione con otros aprendizajes 
matemáticos, con expresiones de la vida social, de las artes, de la tecnología, de las 
ciencias.  
 
La presente investigación se justifica finalmente por las siguientes razones: 
- Contribuirá a la solución de los problemas de aprendizaje de la matemática al 
exponer las condiciones internas que presentan los alumnos con respecto al 
curso; a partir de ello se pueden tomar medidas para corregir estos problemas.   
 
- Debe contribuir también, utilizando y validando un instrumento para evaluar 
las actitudes hacía la matemática y otro para la evaluación de la motivación de 
logro, que se espera pueda ser utilizado por las diferentes universidades para 
evaluar a sus estudiantes. 
 
- Servir a otros trabajos de investigación que puedan desarrollarse 
posteriormente sobre la inquietud y preocupación acerca de las actitudes hacía 
la matemática y la motivación de logro en estudiantes universitarios y de como 
este aspecto puede afectar el entorno educativo, que en las últimas décadas se 
ha visto deteriorado, en especial sobre el tema de la matemática, que es de 
preocupación nacional e internacional. 
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- Permitirá comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los 
resultados logrados en estudios realizados en otros lugares del mundo en un 
intento de diversificar lo más ampliamente posible las explicaciones en torno a 
este problema, que sin duda es de la mayor importancia para el mundo 
académico. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo de la presente investigación nos encontramos con dificultades que 
estamos seguros de poder superarlas: 
- En primer lugar, debemos hacer referencia a las dificultades para acceder a 
las fuentes de información necesarias ya que estas son reducidas. 
 
- En segundo lugar debemos mencionar la ausencia de instrumentos de 
recopilación de datos por lo que seguramente tendremos la obligación de 
construirlos considerando las exigencias técnicas. 
 
 
- Otra dificultad es el factor económico en tanto debemos basarnos en 
nuestros recursos propios, ya que no se cuenta con un apoyo institucional 
que nos permita llevarla adelante con garantía. 
 
- Asimismo, las limitaciones de tiempo para abordar la totalidad de alumnos 















2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes  nacionales  
Yi Yi (1989), en la investigación: Actitudes hacia las matemáticas en una muestra 
de alumnos de quinto año de secundaria y de sexto grado de primaria del distrito de 
Jesús María, precisó los niveles de actitud con respecto a variables como el sexo del 
profesor, el nivel de ayuda de padres y asesores, el tipo de colegio, entre otras. Asimismo 
usó un estudio de validez de contenido usando jueces psicólogos para evaluar la 
pertinencia de los ítems de la escala elaborada, en base a la revisión de la literatura 
pertinente. La escala desarrollada por ella presento adecuados niveles de validez y 
confiabilidad. 
 
Reátegui de González (1985), en el trabajo:  La  Enseñanza  de la Matemática en 
las Universidades de Lima, Ediciones  INIDE, Lima, trata los aspectos psicológicos y las 
reacciones  que provienen de la enseñanza de la matemática en el campo de la 
preparación de  los psicólogos,  identificando las bases existentes  y las reacciones  frente 
a nuevas forma de  enseñanza de la matemática, en el campo de la estadística, que en los 
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últimos años se ha convertido en el pilar de la formación y la acción de estos 
profesionales.  
 
Esta investigación muestra una forma coherente de estudiar el problema  de la 
enseñanza aprendizaje de la matemática  en estudiantes que suponen que  esta disciplina  
no es  fundamental en la formación para el desenvolvimiento profesional, que es el 
problema que consideramos  necesario investigar  en una universidad  y en una carrera 
que tienen  determinados supuestos  que llevan a  errores o en la formación o en la 
concepción  de los administradores. 
 
Ramírez,  (2000), en su investigación: Actitudes hacia las matemáticas y el 
rendimiento académico entre estudiantes de Octavo Básico. Usando datos del Estudio 
Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias de 1999, muestra que los 
alumnos chilenos disfrutan las matemáticas y las encuentran importantes. Al mismo 
tiempo, los jóvenes tienen una exagerada autopercepción de sus habilidades matemáticas.  
 
En este estudio se usaron modelos lineares jerárquicos para predecir el 
rendimiento en matemáticas a nivel de alumnos y a nivel de las salas de clases. En ambos 
niveles, fue significativo el efecto de dificultad de hacer matemáticas, creencias en torno a 
las causas del desempeño en esta disciplina y expectativas de educación futura. 
Paradójicamente, en los cursos donde los alumnos reportan disfrutar más las matemáticas 
se observa un peor rendimiento promedio que en los cursos donde los alumnos no 
reportan una actitud tan positiva. Estos últimos resultados se interpretan como la 
consecuencia de la mayor exigencia curricular y de los más altos estándares de evaluación 





Muñoz Cantero (2006), en la investigación Diseño y validación de un 
cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas en alumnos de ESO España,  
pretende diseñar un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas en 1220 
alumnos elegidos aleatoriamente entre los colegios públicos, privados y concertados de 
La Coruña. Se lo confeccionó para la recogida de datos, que fueron analizados y 
contrastados, empleando el paquete estadístico SPSS, en su versión 11,5. Se obtuvo un 
instrumento de 19 ítems divididos en dos factores, con una fiabilidad global de 0,6737 
para la muestra piloto y de 0,9706 para la muestra final. 
 
Vargas (2007), en la investigación: Influencia de la motivación de logro, actitud 
emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en los 
estudiantes del área de ciencias empresariales de la  Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, analizó la influencia de las actitudes emprendedoras, las motivaciones 
para crear empresa, los conocimientos empresariales, la preparación empresarial, los 
obstáculos para crear empresa, la motivación de logro y la autoeficacia emprendedora  
acerca de la intención emprendedora estos estudiantes mediante el análisis del modelo de 
ecuaciones estructurales. Los resultados demostraron que el modelo teórico propuesto fue 
aceptado, por lo que se concluye que las variables independientes influyen 
significativamente en la intención emprendedora. 
 
Roces y otros (1999), en el estudio: La relación entre Motivación, Estrategias de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico en estudiantes universitarios, a quienes se les 
aplicó una versión en castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire), encontró que las correlaciones de los factores de estrategias de 
aprendizaje con el rendimiento son mayores que las correlaciones entre la motivación y el 




Reusche (1992) realiza el estudio: Estructura y Funcionamiento Familiar de un 
grupo de estudiantes de secundaria de nivel socioeconómico medio con alto y bajo 
rendimiento escolar, en una muestra de 443 adolescentes de Lima, tratando de observar la 
relación entre la estructura y funcionamiento familiar en alumnos con alto y bajo 
rendimiento escolar, concluyendo que existen diferencias significativas. Para el estudio se 
aplicó el Test de David Olson: FACES III. 
 
Entre las conclusiones más importantes encontramos que: 
- Las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres. 
 
- A mayor número de hermanos mejor es el rendimiento. 
 
- Cuando los padres están juntos, el hijo rinde mejor que cuando están divorciados. 
- No existe una diferencia significativa en el rendimiento escolar, si el padre es 
profesional o no; sin embargo, a mayor estudio de las madres es mejor el 
rendimiento escolar. 
- Cuando el  padre trabaja más horas o días fuera de la casa, el rendimiento es 
menor; en cambio, cuando la madre no trabaja fuera de casa, el rendimiento es 
mejor. 
- Los alumnos de alto rendimiento tienen cohesión real de mayor contacto afectivo 
que los de bajo rendimiento. 
- Los de bajo rendimiento tienen una adaptabilidad real más rígida y los de alto más 
caótica. 
- Los de alto rendimiento desean una adaptabilidad más caótica que los de bajo 
rendimiento. 
Pérez Sánchez y Castejón Costa (1997) realizan el estudio Factores que distinguen y 
explican el rendimiento académico diferencial de alumnos repetidores y alumnos cuya 
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edad escolar coincide con su edad cronológica, la finalidad fue establecer la existencia de 
toda una serie de factores diferenciales entre alumnos repetidores y no repetidores que 
puedan ser explicativos del diferente rendimiento académico de unos y otros. Hacemos 
especial hincapié en los factores psicosociales relativos a la percepción que el alumno 
posee de su ambiente familiar, escolar y social, sin olvidar factores de tipo personal tales 
como la inteligencia y el autoconcepto. Para ello, mediante las técnicas de análisis 
discriminante y de regresión múltiple establecemos, en primer lugar, los factores que 
discriminan la pertenencia a uno u otro grupo de alumnos y, en segundo lugar, 
establecemos las ecuaciones de regresión que nos permiten pronosticar con un cierto 
margen de confianza el rendimiento académico de los alumnos en virtud de su 
pertenencia a uno u otro grupo. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Fundamentos filosóficos de las actitudes hacia la matemática 
La matemática, como empresa humana y racional, se mueve entre dos posiciones; por 
un lado, su naturaleza histórica que nos muestra la potencialidad de la creación humana, y 
por otra, los objetos matemáticos, los elementos de esa cultura que llamamos 
culturización matemática, que nos permite hablar de descubrimiento. Vemos cómo el 
lenguaje como elemento mediador en la cultura matemática no permite hablar de  
creación y descubrimiento. 
Los problemas relativos a la Filosofía de la Matemática pueden ser abordados, en la 
actualidad, desde dos posiciones que han caracterizado la naturaleza del conocimiento 
matemático durante distintas épocas: la prescriptiva (o normativa) y la descriptiva (o 
naturalista); la primera procede de una posición absolutista de la Matemática y la 
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segunda, analiza el conocimiento matemático desde la práctica matemática y sus aspectos  
sociales. 
La relación entre la enseñanza de la Matemática y estos dos enfoques en la 
Filosofía de la Matemática es una cuestión evidente (Ernest, 1994). Esta relación puede 
ser vista desde dos aspectos importantes. El primero tiene que ver con el currículo que se 
desarrolla y el segundo se relaciona con los profesores de matemática. 
Entre las creencias acerca de las relaciones entre la matemática y sus aplicaciones 
en la enseñanza y el aprendizaje, se identifican dos concepciones extremas: la concepción 
idealista platónica y la concepción constructivista. 
La primera de estas concepciones, que fue común entre muchos matemáticos 
profesionales hasta hace unos años, considera que el alumno debe adquirir primero las 
estructuras fundamentales de la matemática de forma axiomática. Se supone que una vez 
adquirida esta base, será fácil para que el alumno pueda resolver las aplicaciones y 
problemas que se le presenten. 
Según esta visión no se puede ser capaz de aplicar la matemática, salvo en casos 
muy triviales, si no se cuenta con un buen fundamento. La matemática pura y la aplicada 
serían dos disciplinas distintas; y las estructuras matemáticas abstractas deben preceder a 
sus aplicaciones en la Naturaleza y Sociedad (Lakatos, 1999). Las aplicaciones de la 
matemática serían un "apéndice" en el estudio de esta ciencia, de modo que no produciría 
perjuicio si este apéndice no es tenido en cuenta por el estudiante. Las personas que 
tienen esta creencia piensan que las matemáticas son una disciplina autónoma. Podríamos 
desarrollarla sin tener en cuenta sus aplicaciones a otras ciencias, tan solo en base a 
problemas internos.  
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En la concepción constructivista, los matemáticos y profesores de matemática 
consideran que debe haber una relación entre la matemática y sus aplicaciones a lo largo 
del currículo. Piensan que es importante mostrar a los alumnos la necesidad de cada parte 
de la matemática antes de que les sea presentada.  
En esta visión, las aplicaciones, tanto externas como internas, deberían preceder y 
seguir a la creación de la matemática; esta debe aparecer como una respuesta natural y 
espontánea de la mente frente a los problemas que se presentan en el entorno físico, 
biológico y social. Los estudiantes deben comprobar, que la axiomatización, la 
generalización y la abstracción de la matemática son necesarias, con el fin de comprender 
los problemas de la naturaleza y la sociedad. A las personas partidarias de esta visión de 
la matemática y su enseñanza les gustaría poder comenzar con algunos problemas de la 
naturaleza y de la sociedad. A las personas partidarias de esta visión les gustaría 
comenzar con algunos problemas de la naturaleza y la sociedad para construir las 
estructuras de la matemática a partir de ellas. De este modo se presentaría a los alumnos 
la estrecha relación entre la matemática y sus aplicaciones. 
2.2.1.1 Las actitudes: Algunas definiciones 
Uno de los mayores atractivos del tema de las actitudes es conocer ¿Qué son? 
¿Cómo se forman? ¿Cómo cambian? y ¿Cómo se relacionan con el comportamiento y con 
la posibilidad de influencia y control de las conductas individuales y  colectivas? 
 
El término actitud es una postura que expresa un estado de ánimo o una intención 
o una visión del mundo. Las actitudes se consideran también como disposiciones 
aprendidas, relativamente estables en relación a eventos de la realidad; pueden ser 
favorables o desfavorables e implican una tendencia a actuar de cierto modo. 
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Según Myres, las actitudes son creencias o sentimientos que determinan cierta 
disposición frente a los objetos, las personas y los hechos. 
 
Según Kreshc, la actitud es una estructura duradera de valoraciones positivas o 
negativas de las personas, sus sentimientos y sus tendencias, en pro o en contra con 
respecto a determinados fenómenos sociales. 
 
Dentro del estudio de las actitudes el autor más conocido e influyente ha sido 
Allport (1977) que define la actitud como “estado mental y neural de disposición para 
responder, organizado por la experiencia, directiva o dinámica, sobre la conducta respecto 
a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona”. Esta definición resalta que la 
actitud no es un comportamiento actual, es una disposición previa, es preparatoria de las 
respuestas conductuales ante estímulos sociales. 
A grandes rasgos, las definiciones de actitud podrían agruparse en tres bloques: 
A) Definiciones de carácter social 
Podríamos considerarlas las primeras y posiblemente las más olvidadas. De 
acuerdo a esta propuesta las actitudes serían reflejo a nivel individual de los valores 
sociales de su grupo. Las actitudes se reflejarían en patrones conductuales propios de los 
miembros de un grupo y que regulan las interacciones entre ellos. Son adquiridas en el 
proceso social, estas disposiciones favorables o desfavorables, son aprendidas, formadas y 
desarrolladas en un contexto social. 
B) Definiciones conductuales 
Cronológicamente, a lo largo de la historia de la Psicología, son las siguientes en 
aparecer. A partir de Allport el conductismo entra con fuerza en la Psicología Social. Para 
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los autores conductistas la actitud es la predisposición a actuar o responder de una forma 
determinada ante un estímulo u objeto actitudinal, esta forma de actitud se manifiesta con 
notoriedad en los estudiantes de todos los niveles educativos.  
 
C) Definiciones cognitivas 
Son las últimas en aparecer, hacia la década de los 50, coincidiendo con el cambio de 
paradigma del conductismo al cognitivismo. Autores destacados sería Sherif, Rokeach 
entre otros. Así, Rokeach define la actitud como “un conjunto de predisposiciones para la 
acción (creencias, valoraciones, modos de percepción, etc.) que está organizado y 
relacionado en torno a un objeto o situación”.  
 
2.2.1.2 Componentes de las actitudes 
 
De acuerdo a Rosenberg y Hovland (1960) existe un triple componente en toda 
actitud, y esos tres componentes se relacionan entre sí. Los tres componentes son: 
 Componente Afectivo. Suele ser considerado el aspecto fundamental, ya que 
numerosas actitudes se orientan en sentido afirmativo o negativo respecto de sus 
objetos. Por esto mismo, las actitudes son difíciles de modificar si solo se emplean 
métodos racionales basados en el conocimiento objetivo de las cosas; un vínculo 
afectivo con el alumno (entendido dentro de los parámetros normales de la 
relación profesor / alumno) puede ser mucho más beneficioso para la modificación 
de una actitud negativa o perniciosa para el estudio o las tareas encomendadas. 
El componente afectivo hace referencia a las emociones y sentimientos que se ven 
involucrados en la experiencia actitudinal de cada persona. La persona cuando se pone en 
contacto con las diversos objetos, personas, situaciones diversas, experimentan una serie 




 Componente cognitivo. Aunque sean parciales, los conocimientos que una 
persona posee de un objeto o hecho social pueden ser suficientes para sustentar 
una actitud firme respecto del mismo. Si estos conocimientos se apoyan en valores 
u opiniones consolidados en el sujeto, pueden verse notablemente reforzados, lo 
cual influirá en una actitud más firme y operativa. 
 
En general, las actitudes fundamentadas en el conocimiento objetivo o razonado de las 
cosas son muy susceptibles de modificación mediante nuevos datos y razonamientos, 
dado lo cual no tienden a generar problemas en el aula, de cara a su modificación. 
 
 Componente conativo o comportamental. Está relacionado con el 
comportamiento guiado por la actitud. Puede ser muy importante en actitudes de 
negatividad o marginalidad social, generadoras potenciales de actitudes violentas. 
Frenar el plano conativo de la actitud estimulando el plano emocional suele ser la 
técnica más usada para el tratamiento escolar de este tipo de casos y conseguir una 
cierta modificación. Modificado el plano emocional se tiene mejor acceso a los 
planos cognitivo y conativo.  
 
Otros aspectos de la composición y estructura de las actitudes son los siguientes: 
 
- Dirección de la actitud 
Marca el aspecto positivo o negativo de la misma.  
- Intensidad de la actitud 
Puede dividirse en grados, tanto en el plano cognitivo (una actitud muy fundada) como en 
el plano emocional (una actitud con gran implicación) y conativo, según sea su capacidad 
para desarrollar respuestas en forma de acción práctica.  
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- Estabilidad / modificabilidad de la actitud 
En términos generales, las actitudes más intensas en cualquiera de sus planos son las 
más difíciles de modificar, y por lo tanto de ser tratadas en los procesos educativos. 
 
2.2.1.3 Características generales de las Actitudes 
Agrupando algunos de los elementos comunes que aparecen en las definiciones 
seleccionadas se destacan las principales características de las actitudes: 
 
1ª. Conjunto organizado de convicciones o creencias (componente cognitivo): Las 
actitudes suelen presentarse como un conjunto sistemático de creencias, valores, 
conocimientos, expectativas, etc., que está organizado y cuyos componentes tienen 
congruencia entre sí. 
 
2ª. Predisposición o tendencia a responder (componente conductual) de un modo 
determinado: es una característica importante de la actitud. Aunque no exista una 
implicación directa entre actitud y conducta, normalmente una actitud 
positiva/negativa hacia algo implica un comportamiento congruente (consistente) con 
la actitud subyacente. 
 
3ª. Predisposición favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud: La actitud tiene un 
componente afectivo-emocional (sentimientos positivos/negativos), por lo que va 
acompañada de carga afectiva. 
 
4ª. Carácter estable y permanente: La estabilidad indica que las actitudes son un conjunto 
de creencias y actos. Esto no implica que no puedan cambiar, pueden crecer, 




5ª. Las actitudes son aprendidas; se adquieren, principalmente, por procesos de 
socialización, aunque parece que su modo de aprendizaje guarda caracteres específicos 
frente a otro tipo de aprendizajes. Intervienen en este aprendizaje factores ambientales, 
sociales y familiares, los medios de comunicación, grupos, la personalidad. 
 
6ª. Las actitudes desempeñan un rol dinamizador en el conocimiento y en la enseñanza: se 
suele conocer aquello hacia lo que se tiene una actitud positiva y a no prestar atención 
a los objetos, las situaciones, o a personas asociadas a elementos negativos. 
 
7ª. Las actitudes son transferibles. Se pueden generalizar y transferir en diferentes 
situaciones y de diversos modos. 
2.2.1.4   Formación de las actitudes en el aula de clase 
Las actitudes influyen en el aprendizaje y las que habitualmente se manifiestan en el 
aula pueden poseer aspectos contrarios a la adquisición de conocimientos. El profesor 
sabe que es necesario "luchar" contra ellas para modificarlas, pero a veces carecemos de 
las herramientas necesarias para trabajar en este campo con la eficacia que sería deseable. 
 
- Un enfoque primario es el de la ayuda mutua y el intercambio de información, que 
puede ser un buen medio para comenzar. 
 
- Otro es el empleo de una metodología que separe adecuadamente los planos 
cognitivo, emotivo y conativo. Podría proponerse estar más cerca del alumno con 
problemas actitudinales, que hay que modificar, evitando el distanciamiento 
afectivo y la pérdida de comunicación. 
 
- También es positivo el conocimiento de los grupos que se forman en el aula, y que 
es un requisito imprescindible para tener una opción a la modificación de 
actitudes. Hay que trabajar en positivo, es decir, a favor de algunos valores del 
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grupo, es mucho más sencillo que actuar mediante la escisión de grupos, que 
tienden a recomponerse una vez que ha salido el profesor del aula. 
 
- En cuanto a las acciones, como los juegos de rol, pueden ser un buen sistema para 
la observación de actitudes, siempre que se relacionen en la dinámica del 
currículum. Los juegos de rol o encargo de tareas deben ser percibidos por los 
alumnos como algo previsible en el desarrollo metodológico del profesor. 
 
- Todo esto puede funcionar, si se establece sobre una base clara de objetivos, 
admitiendo la diversidad humana de caracteres y enfoques mentales de los 
alumnos por el mismo patrón ni influir en el uso legítimo de sus valores, creencias 
y opiniones. 
2.2.1.5  El estudio de las actitudes en educación  
Pozo Pardo (1978) afirma, que el interés didáctico por el tema de las actitudes queda 
justificado por tres razones principales:  
 
- El objeto de una actitud puede ser el profesor, la institución, la tarea 
encomendada, las materias, etc.; por lo que es preciso procurar actitudes de 
valencia positiva.  
 
- Las actitudes tienen un elemento cognoscitivo. En consecuencia, los 
conocimientos y la enseñanza pueden originar una actitud, sobre todo si la 
transmisión se realiza con una considerable carga afectiva.  
 
- Las actitudes implican tendencia reactiva. Son indicadores de que el aprendizaje 





Por otra parte, el reconocimiento de que las valoraciones subjetivas que los individuos 
realizan de todo aquello que deben aprender, supone, como expresa Bernabé Sarabia 
(1994), aceptar tres factores:  
 
- El rol activo de las actitudes del alumno en el proceso de aprendizaje, que 
intervienen en la adquisición de conocimientos: la curiosidad, el interés por la 
búsqueda de la verdad, el compromiso con la tarea son factores que favorecen el 
aprendizaje.  
 
- La contribución de los factores afectivos y emocionales en el éxito o fracaso del 
aprendizaje  
 
- La posibilidad de que una actitud positiva hacia un objeto se manifieste en un 
comportamiento determinado.  
 
Como las actitudes se generan mediante la valoración del objeto, se supone que cada 
materia tiene una disposición actitudinal acorde con el contenido que se imparte 
(componente cognitivo), las relaciones docente - alumno que se produzcan en el espacio 
de interacción (aula, taller, laboratorio), y el intercambio de acciones.  
 
Así, el alumno desarrolla actitudes positivas o negativas hacia determinada 
materia en función de su contenido y del ambiente, durante el proceso de intervención y 
de las actividades que se propongan.  
 
Nuestro estudio del comportamiento actitudinal hacia la matemática en el ciclo básico 




- Las actitudes hacia las materias del currículo no han sido prácticamente 
estudiadas, en el contexto universitario, y muy poco en los otros niveles, a pesar 
del unánime reconocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
- Conviene realizar el estudio hacia una disciplina en forma particular, para 
controlar la incidencia que la estructura, contenidos y estrategias metódicas que 
tiene en cada una de ellas.  
 
- Por tratarse de carreras en las que esta materia tiene un sentido instrumental en las 
disciplinas, es conveniente estudiar estos componentes.  
 
- El estudio en matemática se justifica además ante el fracaso y la deserción, ya que 
en el contexto de las carreras, influye en las estadísticas de aplazados y 
abandonos.  
 
- La estructura lógica de la matemática contribuye al control de las diferentes 
variables y al ajuste en las conclusiones (Gairin, 1990).  
 
2.2.1.6  La importancia de la educación matemática 
La matemática comporta desde siempre el impacto de su importancia como 
ciencia en permanente construcción. Resulta evidente su influencia en el desarrollo 
humano: “…por una parte es una ciencia que sirve para generar conocimiento y 
percepción, y por otra es un sistema de instrumentos, productos y procesos que favorecen 
el ejercicio de un abanico muy amplio de técnicas y prácticas sociales” (Hernández y 
Soriano, 1999). Adicionalmente, constituye un lenguaje universal pues se desarrolla como 
“ideas”,  independientemente del lugar o la cultura a la que se haga referencia, las 
personas hacen cosas similares que se expresan a través de esas “ideas matemáticas”. 
(Bishop, 1995)  
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La ingeniería y la matemática tienen una buena relación; la ingeniería no ha 
dejado de ser fuente de problemas para la matemática y esta última le ha dado a la 
primera un marco de referencia que le ha permitido avanzar con paso seguro, además le 
ha proporcionado la solución de numerosos problemas. Esta es la razón por la que desde 
varios siglos la enseñanza de la matemática ha jugado un rol preponderante en la 
formación de los ingenieros. (Resendiz Nuñez, 2010) 
 
La educación, como proceso social, debe garantizar el uso y desarrollo de la 
matemática, como ciencia aplicada y como instrumento de desarrollo social, económico y 
tecnológico. El docente pasa a ocupar así un papel relevante en este panorama, por que 
introduce significatividad al proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Es preciso contar con docentes cuyas actitudes y tendencias creen las condiciones 
para el desarrollo de un proceso de enseñanza que fomente aprendizajes de una ciencia 
cuya enseñanza ha sido considerada una de las principales causas de fracaso escolar. Esto 
responde a la relación implícita que se ha establecido entre conocimiento/comprensión de 
la matemática y los logros cognitivos en el ámbito escolar, subestimando los factores que 
determinan la calidad de esos aprendizajes como son los que emergen de la dimensión 
afectiva del individuo, dentro de ellos, la actitud.  
 
La enseñanza de la matemática ha recibido críticas por los sectores de la 
población. Se cuestiona la pobreza del aprendizaje de los estudiantes. También este 
problema es producto de varios factores, como prácticas de enseñanza, la formación de 
profesores, la sobrecarga horaria y los escasos tiempos asignados a preparación de clases, 
nuestros valores culturales sobre la importancia de la educación y de cómo esto se refleja 
en el hogar a la hora de asignar recursos y tiempos de atención a nuestros hijos, nuestras 
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predilecciones sobre las diferentes formas de recreación (que va desde lo que leemos 
hasta lo que miramos en la televisión), entre otros. 
 
Estos problemas son ahora más alarmantes que lo que pudieran haber sido en 
décadas anteriores, pues existe una creciente percepción de que la nueva economía deja 
atrás el lento mundo agrícola y minero, de las materias primas, y se abre a un mundo 
globalizado, altamente simbólico, inestable y recargado de información, en donde los 
requerimientos educacionales son muy distintos. Ya no basta con saber leer y escribir y 
con conocer las cuatro operaciones, y no basta con que las elites aprendan y luego nos 
digan qué hacer. Es necesario contar con toda una población mucho más educada, capaz 
de estar permanentemente buscando nuevas tendencias y experimentando cómo conectar 
los fenómenos emergentes con potenciales oportunidades. En definitiva, un buen nivel de 
educación de la población es hoy en día la principal ventaja competitiva de las naciones. 
Esta creciente preocupación por la educación no es patrimonio exclusivo de nuestro país. 
Muchos años atrás, en 1983, un debatido informe llamado "Una Nación en Riesgo" 
(1983), advertía en Estados Unidos los peligros asociados a una educación de calidad 
deficiente en comparación con la de otros países. Posteriormente, este tema ha adquirido 
en el mundo cada vez más un rol preponderante en campañas presidenciales, donde 
candidatos de las más diversas tendencias han comprometido aumentos sustanciales de 
recursos para contener el creciente abismo educacional con otras naciones.  
 
2.2.1.7  Estudios comparativos sobre la enseñanza de la matemática 
En los estudios comparativos, el aprendizaje de la matemática domina la 
discusión. Esto se debe en parte a los crecientes requerimientos de conocimientos 





Un reciente estudio entre la educación básica en matemática de Estados Unidos y 
China muestra enormes diferencias en la calidad de los aprendizajes a favor de los 
estudiantes chinos. Estas diferencias se deben al dominio que poseen los profesores de los 
conceptos matemáticos básicos (Álgebra, aritmética).  
 
El estudio realizado por Liping Ma ha provocado entre educadores y matemáticos 
airadas reacciones por el hecho que revela la importancia del conocimiento de contenidos 
por sobre aspectos netamente pedagógicos. Los profesores de una gran muestra fueron 
expuestos a cuatro problemas matemáticos considerados fundamentales, en los que 
exhibieron graves deficiencias conceptuales, a pesar de que el promedio ha estudiado 
cuatro años de educación y uno o dos años de una maestría en educación. En cambio, los 
profesores chinos casi unánimemente mostraron una comprensión correcta y profunda, lo 
que contrasta con el hecho de que en su mayoría solo habían cursado hasta noveno año de 
educación básica y dos o tres años en una escuela normal. 
 
Esta incongruencia no sólo se observa en tests tradicionales de conocimientos y en 
las diferentes prácticas pedagógicas de los profesores. Por ejemplo, en el uso de material 
concreto se encontró que muchos profesores norteamericanos no solo los subutilizaban, 
sino que muchas veces los utilizaban equivocadamente. En cambio, los profesores chinos 
aprovechan el milenario ábaco para profundizar el entendimiento correcto de la notación 
posicional y los algoritmos aritméticos basados en ella. 
 
En el más importante estudio internacional comparativo de educación matemática, 
TIMMS, en el que participan más de 40 países, adicionalmente a los tests a estudiantes, se 
compararon grabaciones en video de clases de profesores norteamericanos y japoneses. 
Las diferencias aquí también fueron enormes. Estas diferencias apuntan a metodologías 
de enseñanza, estrategias de preparación de clases y planes de perfeccionamiento. Entre 
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los profesores japoneses existe una verdadera preocupación por diseñar clases que 
conecten con los problemas cotidianos que esos estudiantes enfrentan o que tendrán que 
abordar en su futura vida laboral. Esta preocupación se traduce en la formación de 
equipos de 4 a 5 profesores de establecimientos vecinos que pasan hasta un año 
perfeccionando una lección de 50 minutos, tal como un dramaturgo y su equipo de actores 
pone a punto una obra de teatro. Así, cada año se producen en el país decenas de miles de 
clases preparadas y testeadas por los mismos profesores, y que luego son compartidas y 
publicadas, formando una creciente e invaluable base de experiencias y conocimientos. 
Un verdadero mejoramiento de la calidad de nuestra educación requiere una inversión 
considerable de toda la sociedad. Esto es más que nuevas reglamentaciones y cursos de 
perfeccionamiento. Es necesario que todos comencemos por reevaluar el valor de la 
educación y consecuentemente reasignemos nuestros recursos materiales y atencionales. 
En esto hay mucho que hacer y donde diversos sectores pueden hacer aportes 
significativos.  
 
Desarrollar contenidos junto a aplicaciones transversales y de gran actualidad es 
sin duda muy importante para atraer el interés de nuestros estudiantes. Sin embargo, este 
es un desafío mayor, pues requiere estar al tanto no sólo de los recientes desarrollos en 
matemática y en las aplicaciones de otras ciencias que la utilizan. 
 
2.2.1.8  Nuevas propuestas en la enseñanza de la matemática 
 
Desde hace algunos años, en muchos países, pedagogos, matemáticos y psicólogos 
estudian el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática para entenderlo a fondo y 
desarrollan teorías y técnicas muy diversas para intentar resolver el gran problema que 




Podríamos citar, por ejemplo, la resolución de problemas (Schoenfeld, 1985; 
Guzmán, 1993; Sánchez y Fernández, 2003), la enseñanza por proyectos (Mora, 2003; Da 
Ponte, Brunheira, Abrantes y Bastos, 1998), la enseñanza basada en las estaciones (Mora, 
2003), los juegos en la educación matemática (Fernández y Rodríguez, 1997), la 
experimentación en matemática, la demostración (Serres, 2002; Mora 2003), las 
aplicaciones y su proceso de modelación (Blum, 1985; Mora, 2002), etc. Las 
fundamentaciones teóricas de cada una de estas concepciones de enseñanza y de 
aprendizaje son muy amplias, y se nutren sustancialmente de diferentes disciplinas 
relacionadas con la pedagogía, la didáctica y las áreas afines a la matemática. 
 
Las posturas, y por ende los resultados, pueden llegar a ser muy diversos, pero 
podríamos afirmar que todos ellos coinciden en lo siguiente:  
 
Uno de los objetivos más importantes en una clase de matemática debería ser 
conducir a los alumnos a aprender a "comunicarse matemáticamente" entre ellos; es decir, 
a que sean capaces de pensar, argumentar y defender una postura en términos 
matemáticos. El profesor tomaría, entonces, el papel del encargado de facilitar el 
"discurso matemático", permitiendo que, en muchas ocasiones, fueran los alumnos los 
que "hicieran" la matemática, en lugar de entregárselas siempre ya hechas. En tales 
condiciones, los estudiantes tendrían la oportunidad, no simplemente de dar respuestas, 
sino, además, de explicar y justificar matemáticamente lo que piensan sobre el problema o 
tema que se les ha planteado.  
 
Cuando se reta a los estudiantes a pensar y razonar sobre matemática, y a 
comunicar los resultados de su reflexión a otros, ya sea verbalmente o por escrito, surge 
en ellos, inevitablemente, la necesidad de establecer sus ideas y posiciones matemáticas 
clara y convincentemente; en efecto, también en matemática se puede y se debe tomar 
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partido. De esta forma, un aula de matemática puede convertirse en un espacio vivo en 
comunicación. 
 
Una tendencia que está tomando mayor importancia, ante las serias dificultades 
del aprendizaje de la matemática en las especialidades de ingeniería, es dosificar los 
contenidos básicos y necesarios para la especialidad y cubrir los contenidos con 
seminarios, charlas y elaborando materiales didácticos y los docentes deben renovar sus 
formas tradicionales de enseñar esta materia científica. 
 
Los contenidos básicos de matemática deben contar con problemas aplicativos a 
cada carrera profesional y utilizar las herramientas tecnológicas para la enseñanza y 
aprendizaje. Por ejemplo, para modelas funciones, resolver ecuaciones de cualquier 
grado, derivar, integrar, entre otros, se puede utilizar muy bien el software matemático 
Matlab, Geogebra, Mathematica. 
 
Esta propuesta ofrece muchas ventajas didácticas, ya que el estudiante puede 
simular problemas reales que suceden en la industria y simular propuestas de solución y 
discutir dichas soluciones con sus pares, el aprendizaje de los programas informáticos es 
accesible, ya que ahora se dispone de videos tutoriales en la Internet.  
 
La importancia de la educación científica en la etapa actual de tránsito de la 
sociedad hacia un nuevo paradigma técnico-económico donde sus variables estratégicas 
son la ciencia y la tecnología como portadores del conocimiento -factor clave del mismo- 
coincide con el reconocimiento de una serie de insuficiencias en  los diseños curriculares 
y prácticas pedagógicas en cuanto a los objetivos, contenidos, métodos  y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, en innumerables investigaciones, 
artículos científicos y literatura especializada a nivel mundial, regional y nacional; lo que 
ha traído una transformación del Sistema de Educación en General y de las diferentes 
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disciplinas en particular. Por ello es posible hablar en la actualidad del tránsito hacia un 
modelo de enseñanza aprendizaje  en el cual la informática va ocupando un lugar cada 
vez más preponderante.  
 
2.2.2 Fundamentos filosóficos de la motivación 
 
La motivación, eje central y fundamental en la vida de los seres humanos, 
constituye un elemento primordial en el estudio de la psicología. Los psicólogos inician el 
estudio del comportamiento humano para comprender que desencadena la motivación y 
ciertas conductas en el individuo, lo que los llevó a la generación de explicaciones o 
teorías diversas que no siempre guarda relación entre sí.   
 
El estudio de la motivación tiene sus raíces dentro de la filosofía. Los 
racionalistas (con Descartes como máximo representante) consideraban que los seres 
humanos tienen la libertad para elegir entre diferentes vías de acción y así el concepto de 
motivación se vuelve innecesario; las personas se comportan como lo hacen porque han 
elegido hacerlo así, y es la razón lo que determina la conducta. De tal modo que la idea de 
libertad y responsabilidad es una premisa básica tanto para el enfoque humanista como 
para el cognoscitivo. 
 
Otro enfoque sobre la motivación es el realizado por el filósofo británico del siglo 
XVII, Hobbes, quien propuso la teoría del hedonismo, la cual sostiene que toda conducta 
se determina con base en la búsqueda del placer y evitación del dolor. Estos son los 
motivos reales (cualesquiera que sean los motivos que las personas consideren tener) y 
esta idea básica es muy importante dentro de la teoría psicoanalítica de Freud. De manera 
similar, los principios básicos del reforzamiento positivo y negativo pueden considerarse 
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como correspondientes a la búsqueda del placer y evitación del dolor, y ambos son 
medulares en el condicionamiento operante skinneriano.  
 
Con frecuencia se dice de la teoría de Freud que es una teoría del instinto y 
desempeñó un rol principal en los primeros enfoques psicológicos acerca de la 
motivación. Inspirados en la teoría de la evolución de Darwin, que sostiene que los seres 
humanos y los animales difieren solo de manera cuantitativa y no cualitativa, varios 
psicólogos (como William James y William Mc Dougall) identificaron instintos humanos 
cuya intención es explicar la conducta humana.  
 
Otros psicólogos se enmarcaron en las teorías conductistas, como es el caso de 
John B. Watson. Empezaron a descartar las teorías basadas en el instinto y la voluntad 
para dar más importancia al aprendizaje en la forma de comportarse. Este grupo 
consideraba el comportamiento como una respuesta (R) a los cambios en los estímulos del 
entorno (S), la conocida como teoría S-R que se convirtió en la base de la escuela 
behaviorista. 
 
La teoría conductista o behaviorismo (de origen americano, behavior significa 
comportamiento) intenta explicar de una forma eminentemente empírica el 
comportamiento del ser humano a base de la observación directa de sus actos como 
respuesta a los impulsos internos y las condiciones externas. Su aportación a la teoría de 
la motivación fue fundamental hasta el punto de que entre los años veinte y los sesenta 




Durante el decenio de 1920, se reemplazó el concepto de instinto por el de 
pulsión, un término que utilizó por primera vez Robert Woodworth, quien comparó la 
conducta humana con la operación de una máquina: el mecanismo de una máquina es 
relativamente pasivo y la pulsión es la fuerza que se aplica para hacerla “caminar”.  
 
La teoría del impulso se consolidó con Clark Hull, un psicólogo americano que 
concibió la motivación como la respuesta a un cambio interno en las necesidades 
corporales que motiva a obtener algo específico del entorno. Se atrevió a elaborar una 
fórmula de la motivación (sEr = sHr * D * K) según la cual el potencial de reacción es 
igual a la fuerza del hábito (medido por número de refuerzos o experiencias), por la 
pulsión (D, medido en tiempo de privación) y por el valor de incentivo del estímulo o 
recompensa, K. 
 
Sin embargo, en este período de preponderancia del behaviorismo, hubo también 
investigadores que ofrecían visiones diferentes, entre ellos el psicólogo estadounidense 
Edward C. Tolman y el psicólogo alemán Wolfgang Köhler que reaccionaron en contra 
de lo que consideraban excesivamente mecanicista teoría S-R. Estos primeros psicólogos 
cognitivos abrieron el camino para la investigación de la motivación en relación con otros 
aspectos como las expectativas de futuro, la elección entre diversas alternativas o la 
valoración de los resultados, y a plantear la intencionalidad de la conducta. De este modo 
la motivación sea cual sea el enfoque teórico con la que se mire, sigue siendo aquel 





2.2.2.1 Teorías de la motivación 
Las teorías de la motivación en Psicología han sido de gran interés para el 
conocimiento humano y abarcan desde las teorías de la motivación humana, teorías de la 
motivación en el trabajo, teorías de la motivación del aprendizaje hasta teorías de la 
motivación más específicas.  
Las teorías de la motivación más importantes son: 
Teoría jerárquica de necesidades de Maslow 
Es la más conocida popularmente. Este autor identificó cinco niveles distintos de 
necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, en las que las necesidades básicas se 
encuentran debajo, y las superiores o racionales arriba (Fisiológicas, seguridad, sociales, 
estima, autorrealización).  
 
Para Maslow, estas categorías de relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal 
modo que una de las necesidades solo se activa después que el nivel inferior está 
satisfecho. Únicamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, 
entran gradualmente las necesidades superiores y la motivación para poder satisfacerlas. 
Teoría de los dos factores de Herzberg 
Sus investigaciones se centran en el ámbito laboral. Mediante encuestas observó 
que cuando las personas interrogadas se sentían bien en su trabajo, atribuian esta situación 
a ellos mismos, mencionando características o factores intrínsecos como los logros, el 
reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, etc. En cambio 
cuando se encontraban insatisfechos tendían a citar factores externos como las 
condiciones de trabajo, la política de la organización, las relaciones personales, etc. De 
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este modo, comprobó que los factores que motivan al estar presentes, no son los mismos 
que los que desmotivan, por eso divide los factores en: 
 Factores higiénicos: Son externos a la tarea que se realiza (relaciones personales, 
las condiciones de trabajo, las políticas de la organización,etc…) 
 
 Factores motivadores: Son los que tienen relación directa con el trabajo en sí 
(reconocimiento, estímulo positivo, logros, sueldo e incentivos). 
 
Teoría de los tres factores de McClelland 
 
McClelland enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de motivación: Logro, poder y 
afiliación: 
- Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito; a imponerse las metas 
elevadas que alcanzar. Estas personas tienen la gran necesidad de desarrollar 
actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas. Desean la excelencia, 
apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades y necesitan 
feedback constante sobre su actuación. 
 
- Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos a obtener 
reconocimiento social. Les gusta que se las considere importantes, y desean 
adquirir progresivamente prestigio y status. Habitualmente luchan porque 
predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”. 
 
- Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 
formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto 
con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y les agrada 
hacerlo en grupo y ayudar a otra gente. 
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La Teoría X y Teoría Y de McGregor 
 
Es una teoría muy utilizada en el mundo empresarial, en la que aparecen dos estilos 
de dirección contrapuestos. 
1. La Teoría X presupone que los seres humanos son perezosos, tendiendo a eludir 
las responsabilidades y, por tanto, deben ser estimulados mediante el castigo. 
 
2. La Teoría Y presupone que lo natural es el esfuerzo en el trabajo , y por tanto, los 
seres humanos tienden a buscar responsabilidades. 
La teoría de las expectativas de Vroom 
Está basada en determinar qué es lo que busca conseguir una persona dentro de una 
organización y el modo con el que intentará alcanzarlo. Es decir, se basa en la 
determinación de las expectativas para poder ser efectivo en suministrar los mecanismos a 
través de los cuales se conseguirá cumplirlas. El objetivo de estas elecciones es 
maximizar las recompensas y minimizar el “dolor” (Pinder, 1985). Las personas 
altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e incentivos como valiosos 
para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta. 
 
2.2.2.2 Concepto de Motivación 
Se considera que la motivación está constituida por los factores capaces de 
provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Por ejemplo, cuando una 
persona tiene hambre, evidentemente hay una motivación, puesto que esta provoca la 
conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, cuanta más 
hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor adecuado. Si 
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tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la 
necesidad.  
 
La motivación también es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 
una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. En 
efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque provee eficacia al esfuerzo 
colectivo orientado a conseguir los objetivos que se ha propuesto y empuja al individuo a 
la búsqueda continua de mejores situaciones, a fin de realizarse profesional y 
personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado.  
 
El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la 
vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades 
primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.).  
La motivación humana es un proceso psíquico superior por medio del cual la persona 
impulsa y orienta su actividad. 
 
Woolfolk (1996) indica que “La motivación se define por lo regular como un 
estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta… En esencia, el estudio de la 
motivación es un estudio de cómo y por qué las personas inician acciones dirigidas a 
metas específicas, con cuánta intensidad participan en la actividad y cuán persistentes son 
en sus intentos por alcanzar esas metas”.  
 
Palmero y otros (2008) señalan que “la motivación es una característica de la 
psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona, es un proceso 
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que ocasiona, activa, orienta dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos 
hacía la organización de objetivos esperados”. 
 
Fernández-Abascal y otros (2001) consideran que “la motivación es lo que causa 
el comportamiento, lo que le da energía y dirección a la conducta. También es una 
experiencia subjetiva con manifestaciones conductuales, fisiológicas y cognitivas”. 
 
2.2.2.3 Características de la motivación 
La motivación, como proceso psíquico superior, componente de la actividad 
personal, presenta las siguientes características: 
 Orientadora.- Una persona, al tener un motivo, condiciona e implica dirigir todo 
nuestro comportamiento en ese sentido determinado, hasta conseguir el objetivo o 
meta deseada. 
 Impulsora.- Dos motivos con direcciones diferentes van a determinar finalmente 
la conducta en la relación directa con la fuerza que posean para impulsar la 
conducta. 
 Jerarquizadora.- Es descubrir la importancia o jerarquía que tienen los motivos y 
se debe analizar e identificar y definir, cuál será la que tenga preponderancia. 
 Compleja.- Porque van apareciendo, a lo largo de nuestras vidas, nuevas 
necesidades, cualitativamente y cuantitativamente superiores a las anteriores, 
como eje del proceso de desarrollo personal. 
 Cíclica.- Las motivaciones de las personas están en un continuo proceso, en el 
cual las fases se reinician periódicamente. 
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2.2.2.4  Formación de la motivación 
En el proceso de la formación de la motivación de los individuos intervienen 
factores orgánicos y sociales en los mismos niveles de importancia. Nacemos con un 
equipo orgánico; pero la cultura va moldeando nuestro comportamiento y creando 
nuestras necesidades. Las normas morales, las leyes, las costumbres, las ideologías y la 
religión influyen también en la conducta humana de distintas maneras. Estas influencias 
sociales externas se combinan con las capacidades internas de la persona y contribuyen a 
que se integre la personalidad del individuo, aunque, en algunos casos y en condiciones 
especiales, también puede causar la desintegración.  
 
  Sucede que lo que una persona considera como una recompensa importante, otra 
persona podría considerarlo como inútil. Por ejemplo, un vaso con agua probablemente 
sería más motivador para una persona que ha estado muchas horas caminando en un 
desierto con mucho calor, que para alguien que tomó tres bebidas frías en el mismo 
desierto. E inclusive tener una recompensa que sea importante para los individuos no es 
garantía de que los vaya a motivar. La razón es que la recompensa en sí no motivará a la 
persona a menos que sienta que el esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa 
recompensa. Las personas difieren en la forma en que aprovechan sus oportunidades para 
tener éxito en diferentes trabajos. Por ello se podrá ver que una tarea que una persona 
podría considerar que le producirá recompensas, quizá sea vista por otra como imposible.  
 
  El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse de una 
determinada forma, se da de la siguiente manera:  
 1)  El estímulo se activa.  
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2)  La persona responde ante el estímulo.  
 
 
3) La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, jefe, 
sacerdote, etc.), trata de   enseñar, juzga el comportamiento y decide si este es adecuado o 
no.   
 
4) La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se juzga inadecuado, 
proporciona una sanción (castigo).  
 
5) La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante estímulos semejantes, 
se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, 
aumentan las probabilidades de la ocurrencia de la conducta deseada. Una vez instaurada 
esa conducta se dice que ha habido aprendizaje.  
 
6) El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita ese 
comportamiento ante estímulos semejantes.  
 
7)  El aprendizaje consiste en adquirir nuevas conductas. Este esquema es válido para 
enseñar normas sociales y, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha 
aprendido algo, esto pasa a formar parte de nuestro repertorio conductual. 
 
2.2.2.5 La motivación de logro 
La motivación es una de las variables psicológicas más importantes al realizar 
cualquier actividad de nuestra vida cotidiana ya que orienta y dirige la acción 
intensificándola o disminuyéndola según sea. El estar o no motivado no se refiere 
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necesariamente a una característica de personalidad de un sujeto determinado y tampoco 
tiene relación únicamente con factores externos, por tanto nosotros debemos ser 
conscientes y saber si estamos motivados realmente en una acción o no lo estamos.  
 
La motivación de logro es un tipo de motivación interna en las personas. McClelland 
(1999) se refirió al concepto  de autorrealización llamándole motivación de logro; lo 
definió como “un proceso de planteamiento y un esfuerzo hacia el progreso y la 
excelencia, tratando de realizar algo único en su género y manteniendo siempre una 
elección comparativa con lo ejecutado anteriormente, derivando satisfacción en realizar 
cosas siempre mejor”. 
 
El fundamento conceptual de la motivación  de  logro  se basa  en  una  necesidad  
planteada por McClelland (1999) en su Teoría de las necesidades sociales. Expresa cómo 
las personas realizan las actividades por el deseo obtener éxito en las acciones y persistir 
hasta lograrlo, experimentando con ello una sensación de orgullo.  
 
La motivación de logro representa la orientación motivacional que asumen las 
personas hacia la consecución del éxito o la evitación del fracaso en lo que realizan, la 
misma está determinada por el comportamiento de estas dos tendencias y resulta decisiva 
en la elección de la ruta psicológica que se sigue para lograr los objetivos propuestos. 
 
Murray (1938) hacía referencia a la motivación de logro como el esfuerzo de la 
persona por sobresalir en determinada tarea, superar los obstáculos, rendir en ella y 
enorgullecerse  de sus cualidades. 
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Para McClealland, la motivación de logro es la tendencia a alcanzar el éxito en 
situaciones que implican la evaluación del desempeño de una persona,  comparándola con 
estándares de excelencia.  
 
La definición de McClelland se limita a situaciones donde la evaluación del 
desempeño pasa a ser un elemento importante, aunque en ámbitos como la Educación 
Física se aprecian muchos educandos que buscan la realización de acciones exitosas sin 
importarles nada más que el placer de enfrentar ese reto. 
 
Atkinson (1966) por su parte la define como una disposición relativamente estable 
de buscar éxito o logro. 
 
Las tendencias de la motivación de logro son características en toda personalidad, 
las personas suelen manifestarse de acuerdo al predominio en sí de una u otra tendencia. 
En este sentido, las adquisiciones que se logren en el transcurso de la vida van a 
caracterizar la forma en que el individuo pone en práctica la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
Según Rodríguez (2006),  “el motivo de logro, es parte de toda persona, ya que 
cada individuo establece sus propias metas en diferentes áreas ya sea: familiar, social, 
laboral, permitiendo su desarrollo basado en las experiencias que día con día van siendo 
significativas para la persona; provocando modificaciones con el tiempo desde la infancia 
hasta la edad adulta”. 
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Los desafíos que implica la búsqueda del éxito,  hacen posible en quienes se 
orientan a esta tendencia la aparición de una disposición dirigida a superar todo aquello 
que pueda perturbar la obtención de una meta. 
 
Según Gill (1986),  la motivación de logro es una orientación de la persona que le 
permite obtener el éxito o persistir hasta lograrlo a pesar de los obstáculos, sintiendo 
orgullo por las ejecuciones realizadas. 
 
Para Atkinson y Birch (1998), citados por Rodríguez. C (2006), “la motivación de 
logro es aquella que empuja y dirige a la consecución exitosa, de forma competitiva, de 
una meta u objeto reconocido socialmente”. 
 
En esta orientación motivacional, el individuo manifiesta la disposición de 
superarse a sí mismo o a los demás, lo que al lograrlo  generalmente ocasiona un 
sentimiento de satisfacción personal y al mismo tiempo le da carácter competitivo a la 
actividad que se lleva a cabo. 
 
Rodríguez (2006) plantea que “la motivación de logro surge de la existencia de 
una necesidad ó varias necesidades que los seres humanos manifiestan a lo largo de su 
vida y que lo llevan a buscar el logro en cada una de las metas que se proponen alcanzar 
para la satisfacción de dichas necesidades”. 
 
Garrido (1996), precisa que la motivación de logro comprende la orientación de la 
persona hacia el esfuerzo, buscando tener éxito en una tarea determinada, persistiendo a 
pesar de los fracasos y sintiendo orgullo por las ejecuciones realizadas. 
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Según Quesada (2006), “La motivación por logro es un impulso por vencer 
desafíos, avanzar y crecer”. 
 
Desde este punto de vista en las personas orientadas hacia la obtención de logros 
se manifiesta  el deseo de ser mejores en lo que hacen y cumplir de manera exitosa los 
objetivos propuestos,  minimizando la posibilidad de fallar al respecto. 
 
Para Rodríguez (2006), la motivación de logro consiste en una “disposición 
relativamente estable para esforzarse por el éxito en cualquier situación donde se aplique 
un estándar de excelencia; es decir, la organización, la manipulación y el dominio del 
medio físico y social, la superación de obstáculos y el mantenimiento de elevados niveles 
de trabajo; la competitividad mediante el esfuerzo por superar la propia labor, así como la 
rivalidad y la superación de los demás”.  
 
Respecto al enfoque de la motivación de logro, la forma en que los individuos se 
manifiestan ante las necesidades que tratan de satisfacer, encuentra dos vías 
fundamentales: la disposición a obtener el éxito en lo que se realiza o evitar fracaso para  
minimizar los efectos negativos que puedan derivarse de ello. 
 
Según Rodríguez (2006),  “Desde la teoría de la motivación de logro, el ser 
humano se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por un lado la motivación o 
necesidad de éxito o logro, y por otro la motivación o necesidad de evitar el fracaso o 
hacer el ridículo…La dominación de una sobre la otra marcará el carácter o disposición 
más o menos orientada al logro de la persona”.. 
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Las personas motivadas hacia el logro o éxito poseen una serie de características 
que les permiten obtener buenos resultados en las tareas que emprenden. Según 
McClelland (1999), les gustan las situaciones en las que puedan tomar personalmente la 
responsabilidad de encontrar solución a los problemas, tienden a fijarse metas moderadas 
y desean una retroalimentación acerca de lo bien que se estén desempeñando. 
 
Según Robbins (2003), en las personas orientadas hacia la obtención de logros son 
comunes las siguientes características: 
- Tendencia a luchar por alcanzar logros personales más que por las recompensas 
del éxito en sí. 
- Lo que hacen tratan de hacerlo más eficientemente de lo que se ha hecho con 
anterioridad. 
- Presentan una fuerza que los impulsa a sobresalir en lo que hacen. 
- Buscan situaciones en las que pueden tener la responsabilidad personal de dar 
solución a los problemas, en las que puedan tener retroalimentación sobre su 
desempeño para saber si están mejorando o no y al mismo tiempo fijarse  metas 
moderadas. 
- Evitan las tareas demasiado fáciles o difíciles. 
- Les disgusta tener éxito por casualidad. 
- Deseo de vencer los obstáculos pero también saber que su éxito se ha logrado 
gracias a sus propias acciones. 
 
Rodríguez (2006)  plantea que las  personas con alta motivación de logro buscan 
actividades con un nivel medio de dificultad que impliquen un riesgo moderado, 
fundamentando al respecto que los sentimientos de logro serán mínimos en casos de 
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pequeño riesgo y el logro de la meta probablemente no ocurra en casos donde la 
probabilidad de fracaso es muy alta. 
 
Atkinson y Litwin (1966)  predijeron que si se mantuviera constante la tarea una alta 
motivación de logro se asocia con una mayor persistencia,  así como una mayor 
motivación por evitar el fracaso con una tendencia menor a persistir. 
 
Winterbottom (s.t) afirma que la necesidad de logro se origina en las primeras 
experiencias de los niños,  teniendo esta una relación con las exigencias de las madres 
para que sus hijos sean o no independientes desde edades tempranas. 
 
El estudio de la motivación para el logro es fundamental para la educación y el 
aprendizaje. La motivación para el logro se refiere a empeñarse para ser competente en 
actividades que requieren esfuerzo (Elliot y Church, 1997).  
 
Murray (1938) identificó la motivación para el logro junto con otras necesidades 
fisiológicas y psicológicas que contribuyen al desarrollo de la personalidad. Se supone 
que la motivación para actuar resulta del deseo de satisfacer necesidades. A lo largo de 
los años, la motivación para el logro ha sido tema de muchas investigaciones con 
resultados que se relacionan con el aprendizaje. 
 
2.2.2.6 Motivación hacia los estudios de la matemática 
Estos cambios deben comenzar por el cuerpo docente, ante la necesidad de 
sentirnos automotivados en el desarrollo de la ciencia, tecnología, informática, de la física 
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y matemática. Entendiendo con mayor rigor la matemática que utilizamos en la vida 
cotidiana y son necesarios para comprender y analizar abundante información.  
Prácticamente en las ramas de la ciencias y humanidades, se recurre a modelos 
matemáticos. Por otro lado, los planes curriculares deben cambiarse drásticamente, y 
propiciar una mayor articulación con las demás especialidades con la finalidad de 
dosificar los contenidos y hacer una matemática más acorde y contextualizada con los 
requerimientos de las carreras profesionales de estos tiempos.  
2.2.2.7 Rendimiento académico 
Los diversos estudios permiten visualizar tres formas:  
I. Como un resultado expresado cuantitativamente. 
 
II. Como juicio evaluativo-cuantificado o no sobre la formación académica, es decir, 
al proceso llevado a cabo por el estudiante. 
 
III. De manera combinada asumiendo rendimiento como proceso y resultado, 
evidenciando en las calificaciones numéricas, así como en los juicios de valor 
sobre las capacidades y el saber hacer del estudiante derivados del proceso y, a su 
vez, teniendo en cuenta los aspectos institucionales, sociales, familiares y 
personales de los estudiantes, los cuales afectan el éxito o fracaso académico. 
 
 
En el primer grupo se encuentra Tonconi (2010) quien define el rendimiento 
académico como el nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, 
evidenciando a través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante 
calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social 
calificado el que fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimientos determinadas, 
para contenidos específicos o para asignaturas. 
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Según esta caracterización, se infiere que el rendimiento académico, entendido 
solo como resultado, no siempre puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y 
comprensión alcanzados en el proceso, por un estudiante. El nivel de esfuerzo no es 
directamente proporcional con el resultado del mismo, así como la calidad del proceso 
llevado por él no puede verse reflejada en las notas obtenidas; ahí radica la importancia de 
concebir un concepto más amplio que corresponda e involucre el proceso del estudiante y 
sus condiciones socioeconómicas. 
 
En el segundo tipo se encuentran Reyes (2003) y Díaz (1995), los cuales tienen en 
cuenta el proceso que pone en juego las aptitudes del estudiante ligadas a factores 
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación para lograr objetivos o 
propósitos institucionales. Tal proceso técnico-pedagógico o de instrucción-formación se 
objetiva en una calificación resultante expresada cualitativamente. Giraldi (2010), 
Betancur (2000) y Romano (2007) abordan ciertos aspectos conscientes e inconscientes 
que inciden en el desempeño del estudiante. Este tipo de estudios es netamente cualitativo 
y se fundamenta en la psicología de orientación psicoanalítica. 
 
De acuerdo con Navarro (2003), el tema del rendimiento académico no puede 
concebirse desde una perspectiva unilateral, en el tercer tipo de definiciones se articulan 
horizontalmente las dos caras del rendimiento: Proceso y resultado. Es el caso de 
Chadwich (1979) quien considera que el rendimiento académico debe concebirse tanto 
cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan las pruebas, como en forma cualitativa, 
cuando se aprecian subjetivamente los resultados de la educación. 
 
El rendimiento académico es el resultado de diferentes fenómenos que se 
relacionan con el estudiante. Las definiciones son variadas, usualmente se define como 
producto de calificaciones, producto que puede dar al estudiante, medida del alcance, 
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promedio de las notas, dificultad o cobertura, pero tienen en común presentar al 
rendimiento académico en términos numéricos. Es la suma de transformaciones que se 
operan en el pensamiento, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 
comportamiento de los alumnos en relación con la situación y problemas de la materia 
que se enseña verificando con sus exámenes formales y apoyándose a la vez en su propio 
desarrollo de habilidades para el manejo de una materia (Labinowicz, 1988). 
 
El rendimiento académico consiste en medir a base de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor que ha alcanzado un alumno. Por 
otro lado, es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. 
En el rendimiento académico intervienen además del nivel intelectual, variables de 
personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como ambiente familiar, nivel de escolaridad, 
sexo y aptitud. Otras variables que influyen en el rendimiento académico son los 
intereses, hábitos de estudio, relación profesor-alumno, autoestima, etc. 
Otras de las características de las definiciones del rendimiento académico, se 
puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al 
sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 
caracterizado del siguiente modo:  
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  
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d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  
e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. 
2.2.2.8  El rendimiento académico en las Universidades 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y 
la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este 
estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de utilizar también 
la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos universitarios. Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 
rendimiento académico en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los 
exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 
evaluar los rendimientos es una tarea compleja que exige del docente obrar con la 
máxima objetividad y precisión.  
2.2.2.9 Factores que influyen en el rendimiento académico. 
 El rendimiento académico  se manifiesta  como una  dimensión  compleja porque  
en el individuo  inciden  factores  que actúan ya sea  en forma aislada  o asociada,  
pudiendo  recurrirlos  en dos grupos: 
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A. Factores  endógenos 
 Aquellos inherentes a cada estudiante, de naturaleza psicológica o somática; 
podemos considerar: los personales (relacionado con los aspectos neurobiológicos y 
psicológicos). 
B.  Factores  exógenos 
 Aquellos que rodean  al alumno y se  encuentran  tanto en el  hogar  como en el  
centro de estudio, que en alguna  forma  repercutirán en el aprendizaje  y en el 
rendimiento. Pueden ser socio-familiares, académicos, institucionales o de gestión, etc.  
2.2.2.10 Dimensiones que inciden en el rendimiento académico 
 La dimensión académica.- Se refiere al qué y al cómo del desarrollo académico 
del sujeto en su proceso formativo, en la secundaria, o en la Universidad.  En este 
sentido, se consideran tanto variables que afectan directamente la consecución del 
resultado de dicho proceso, como aquellas que lo evidencian. En cuanto a la 
evidencia del resultado académico, en todas investigaciones rastreadas que 
enfocan el rendimiento académico como resultado cuantitativo; es recurrente que 
los investigadores consideren que las notas obtenidas en la secundaria y/o en el 
examen de admisión a la Universidad, es decir; el rendimiento académico previo, 
sean consideradas como predictores del buen desempeño de los estudiantes en el 
proceso de profesionalización. 
 
 Es usual encontrar en los estudios una correlación positiva entre el aprendizaje 
obtenido en los niveles de educación básica y media; y los logros en educación superior, 
llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los mejores estudiantes 
universitarios son aquellos que obtuvieron en su formación escolar buenas calificaciones, 




 Dimensión económica.- Se relaciona con las condiciones que tienen los 
estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras cursa 
los estudios universitarios: Vivienda, alimentación, vestido, transporte, materiales 
didácticos, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son 
favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con solvencia, 
autonomía y los resultados sean satisfactorios. Asimismo las comodidades 
materiales y la capacitad de los padres para destinar más y mejores recursos para 
el desempeño estudiantil de sus hijos, inciden significativamente en el rendimiento 
académico. De acuerdo a los textos consultados, la dimensión económica no 
puede desconocer las implicancias que tiene esta dimensión, tanto para el 
individuo como par la Institución y se clasifican en tres factores generales: El 
individual, el laboral y el del hogar. El primer factor, individual, comprende 
variables asociadas a los ingresos o recursos económicos relacionados 
directamente con el estudiante y que provienen de diferentes fuentes como: becas 
de estudio, mensualidades que los padres o tutores dan a los alumnos, pensiones 
por fallecimiento de los padres e ingresos laborales. 
 
 Dimensión familiar.- Es el ambiente familiar donde se desarrolla y crece el 
individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, además 
de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, a la formación 
académica y las expectativas con proyectos de educación superior. En la familia se 
gestan patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus 
miembros, que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que 
en la dinámica familiar se puede constatar que las actitudes de los estudiantes, se 




 Dimensión personal.-  Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo 
personal los consideran factores individuales o psicológicos del rendimiento 
académico. En cuanto a tales aspectos pertenecen al contexto más íntimo y 
esencialmente subjetivo, se agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión 
atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige el deseo, la intención y la 
acción de cada sujeto individual, manifestándose en su singularidad. 
 
 
 Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento académico de 
los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye en la experiencia de cada 
ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su forma de escuchar, 
percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo que 
fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos con el otro y los 
otros, con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber. 
 
 Se incluye en esta dimensión a las habilidades sociales y su adquisición por medio 
del aprendizaje que consideran los comportamientos verbales y no verbales, específicos y 
discretos. 
 
 Dimensión institucional.- La elección de una Institución Educativa tiene una 
carga de valor excepcional, representado en un voto de confianza y en un 
compromiso social a realizarse entre los estudiantes y las personas encargadas de 
organizar y propiciar o gestionar experiencias de aprendizaje, que faciliten el 
acceso del estudiante al conocimiento científico, tecnológico, técnico, ético y 
estético, que el ejercicio profesional futuro requerirá. Mirada en su proyección 
más amplia, la dimensión institucional como el lugar formal terminal preparatorio 
del ingreso al mundo del trabajo se constituye en un llamado de la cultura de la 
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adultez, entendida como una etapa de la vida en la cual es indispensable contar 
con saberes cognitivos y afectivos que posibiliten hacerse responsable de la vida y 
desempeñarse con solvencia y autonomía, en los diferentes ámbitos de la 
existencia. 
 
 Montes (2010) considera la dimensión institucional, como la relación del 
rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; quienes 
consideran indispensables el nivel de capacitación y la formación de los docentes, así 
como su vocación como educadores y calidad humana que detentan su práctica. La 
experiencia y prácticas pedagógicas de los docentes son tenidas en cuenta, así como los 
recursos materiales que posee la institución para realizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, entre ellos, la infraestructura física, herramientas tecnológicas, laboratorios y 
las características de la administración. 
   
2.2.2.11 Evaluación del rendimiento académico. 
Ugarriza Chávez (2009), señala que las personas evaluamos a otras de manera muy 
subjetivista, con errores de juicios, debido a innumerables factores, destacando los sesgos 
personales o estereotipos. 
 
 Enfatiza: “Las personas somos pobres jueces de los demás y al emitir juicios 
estamos sujetos a una variedad de errores sistemáticos o azarosos”. 
 
 Por lo expuesto, medir el rendimiento académico de los estudiantes es un acto 
muy complejo que implica despojarnos de prejuicios personales subjetivistas y conocer 
teóricamente ¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar?, ¿para qué evaluar?,  ¿cómo evaluar?, que 
se encuentran implícitos en todo currículo y en todo proceso educativo. Este último 




 Es necesario considerar en la evaluación, las habilidades, necesidades e intereses 
del discente, la razón de estos intereses; es la comprensión de las diferencias individuales, 
de las formas o métodos de adquisición de conocimientos y en el estudio de los factores 
determinantes del comportamiento del alumno. 
 
 Evaluar es un proceso sistemático dirigido a obtener información exacta y 
relevante acerca de las características de un estudiante, grupo de estudiantes, profesores, 
materiales, programas, objetivos educativos, etc. Información que enjuiciamos 
valorativamente y que sirve de base para tomar decisiones educacionales en torno al logro 
de los objetivos establecidos. 
 
 La evaluación es un proceso de indagación que va desde la elaboración o selección 
de las técnicas o instrumentos concretos a utilizar, hasta la consideración de los aspectos 
prácticos que implican su administración, corrección y finalmente su interpretación, por 
ello, la importancia en el conocimiento de sus basamentos teóricos para una buena 
aplicación. 
 
 En el quehacer educativo, esta evaluación de proceso se convierte en un acto 
formal ya que muchos desconocen las verdaderas formas de cómo evaluar o quizá por la 
ley del “menor esfuerzo” no se preocupan por mejorar la evaluación en su labor diaria; 
además la falta de distinción teórica y operacional entre la medición basada en criterios y 
la medición basada en normas incrementa una evaluación simplificista; por otro, lado al 
margen de las concepciones pedagógicas, están las normas técnico-pedagógicas o normas 
directivas que sugieren un tipo de evaluación cuantitativa mas no cualitativa. Pese a que 
en la teoría se habla de ambas, en la práctica se observa que las evaluaciones 
actitudinales, más en el ámbito universitario, quedan al margen, pues se evalúa en una 
escala numérica del 0 al 20, desarrollando una evaluación por referencia a normas. 
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 Evaluar equivale a precisar hasta qué punto han desarrollado o aprendido 
determinadas habilidades o competencias como consecuencia de la enseñanza recibida. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Actitud. Es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia algo o alguien, que se 
manifiesta en nuestras creencias, sentimientos o conducta proyectada.  
 
Son disposiciones aprendidas, relativamente estables en relación a eventos de la realidad, 
pueden ser favorables o desfavorables e implican una tendencia a actuar de cierto 
modo. 
 
También se considera la actitud como la predisposición práctico-cognoscitiva socialmente 
condicionada, adquirida y desarrollada en el curso de la experiencia individual, 
más o menos permanente, específica y selectiva, y capaz de orientar y dirigir las 
actividades de una persona en un sentido privilegiado. La actitud se forma y 
organiza en función de la práctica social y sobre la base de una determinada 
concepción del mundo, teniendo una contextura cuyos componentes esenciales 
son cognitivos, afectivos, conductuales. 
 
Actitud hacia la matemática. Fenómeno que involucra los sentimientos (componente 
afectivo), lascreencias (componente cognitivo) y las tendencias de los alumnos a 
actuar de manera particular, acercándose o alejándose del objeto matemática 
(componente comportamental). 
 
Afectividad. Conjunto de procesos y fenómenos psíquicos que conforman los afectos, las 
emociones y los sentimientos, que se hallan directamente relacionados con las 
experiencias vivenciales agradables o desagradables (susceptibles de generar 
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atracción o rechazo, amor u odio), y que constituyen el aspecto energético de la 
conducta. 
 
   En el proceso de su vinculación con la realidad para conocerla y transformarla, el 
ser humano experimenta diversos tipos de reacción ante los objetos, fenómenos y 
situaciones reales, las otras personas, sus propios actos y vivencias particulares.  
 
La alegría, la tristeza, la cólera, el miedo, la admiración, la repugnancia, la 
vergüenza, entre otros, representan distintas formas de vivencia y de actitud subjetiva 
hacia el mundo y las personas, es decir, diferentes modos de sentir que resultan de las 
diversas interacciones y en función de las cuales se estructuran las emociones, los afectos 
y los sentimientos.  
 
Ansiedad. Reacción compleja más o menos permanente, que incluye componentes 
fisiológicos psíquicos y conductuales ante situaciones o estimulaciones actual o 
potencialmente percibidas como peligrosas o dañinas y que es vivenciada por la 
persona como un estado de ánimo displacentero, desagradable o de malestar 
indefinido. 
 
En calidad de reacción ante determinadas cualidades del entorno consideradas 
como peligrosas, representa una respuesta normal con función adaptativa para 
preparar cursos de acción protectora, pero si ese entorno no proporciona 
objetivas estimulaciones,  entonces la ansiedad se vuelve disfuncional y puede 
formar parte de uno u otro patrón psicopatológico de conducta.  
 
Aprendizaje. Proceso dinámico de interacción del individuo y su realidad a través de 
experiencias que hacen posible modificar cualitativamente o adquirir formas 
específicas de comportamiento. El aprendizaje es un cambio perdurable en la 
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conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado 
de la práctica o de otras formas de experiencia. 
 
Didáctica. La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es parte 
de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados 
y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, 
técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce 
sobre la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de 
la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de recursos 
técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. (Cecilia A. Morgado Pérez.) 
 
Educación. “La Educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 
al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia  y de la comunidad nacional latinoamericana y mundial. 
Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” 
El fenómeno educativo, es un proceso activo, de carácter socio-histórico y 
cultural, a través del cual se produce la apropiación (incorporación o 
adquisición) del patrimonio cognoscitivo y técnico creado, asimilado y 
enriquecido históricamente por la humanidad en el curso de su acción, 
interrelación y transformación de la realidad socio-natural; y desarrollo del 
individuo como personalidad, así como su dinámica integración a la sociedad 
con la intermediación de las actividades que realiza en el seno de la familia, el 
grupo y el estrato social a la cual pertenece. Este proceso presenta dos aspectos 
esenciales interna, inseparable y dialécticamente vinculados: uno reproductivo 
(que garantiza la transmisión y la continuidad de la cultura humana) y otro 
transformativo (que asegura el perfeccionamiento y la potenciación del 
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patrimonio cultural, abriendo nuevas vías para el desarrollo del hombre), estando 
ambos aspectos y su relación recíproca condicionados y afectado por el régimen 
social histórico y concreto en el que tiene lugar el proceso educativo.  
 
Enseñanza. La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, adoctrinar y preparar con 
reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por 
el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. En 
sentido amplio, es el proceso en el que, de modo intencional, sistemático y 
metódico, el educador apela un conjunto de actividades y procedimientos 
específicos para promover, orientar, impulsar, conducir, efectivizar y favorecer 
la configuración y el desarrollo de las cualidades físicas, psíquicas y morales del 
educando en un contexto sociocultural histórico y concreto. En sentido estricto, 
proceso en cuyo curso el maestro ejerce una acción intencional y coordinada en 
el alumno con la finalidad de lograr que adquiera nuevos conocimientos, 
capacidades, habilidades, técnicas y procedimientos, actitudes, formas diversas 
de actividad. 
 
Evaluación. Proceso integral, sistemático, gradual y continuo que analiza y valora los 
aprendizajes realizados por el alumno y verifica los cambios producidos en su 
personalidad y conducta, extendiéndose a la comprobación de la eficacia de los 
métodos y técnicas de enseñanza, la capacidad científica y pedagógica de los 
profesores, la adecuación de los planes y programas de estudio a las necesidades 
concretas de los educandos y a los requerimientos del proceso de enseñanza-




Habilidad. Es el patrón de conducta que una persona ejecuta con determinada destreza, 
es decir, facilidad o desenvolvimiento para realizar una acción específica. En 
relación con las aptitudes, es la disposición natural de un individuo para la 
efectivización de una actividad. Con respecto a la adquisición de destrezas, 
incremento y perfeccionamiento de las acciones en función de la experiencia. 
Abarcando una gama de aspectos (prácticos, cognitivos, motores, sociales, entre 
otros), la habilidad se adquiere sobre la base de la propia actividad y a través de 
la comunicación y la interacción social, en especial de la educación y la 
enseñanza, constituye el resultado de una práctica concreta convenientemente 
orientada y reforzada. Su adquisición tiene lugar en concordancia con las 
premisas naturales de tipo aptitudinal y en íntima relación con la formación y 
desarrollo de capacidades, siendo ambos elementos interconectados los que fijan 
sus límites y condicionan su despegue. 
 
Ingeniería. La ingeniería es una profesión, no un arte, no una ciencia ni una técnica. 
Estas categorías comparten herramientas, capacidades y propósitos. Sus 
diferencias son cuestión de énfasis. En un arte, el propósito sobresaliente es la 
expresión; en una ciencia, el acercamiento a la verdad; en una técnica, el servicio 
al cliente, y en una profesión, el servicio a la sociedad. Los conocimientos que 
requiere un técnico se hallan en manuales; lo que le interesa de cualquier 
problema de su incumbencia está resuelto. En cambio para el profesional cada 
problema es nuevo. El aprendizaje de la matemática contribuye notablemente en 
la formación de los ingenieros, dada la rigurosidad, capacidad analítica y 
pensamiento creativo que promueve esta ciencia. 
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Matemática. La Matemática es la ciencia que se ocupa de describir y analizar las 
cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 
incertidumbre. Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes 
están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, en 
su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc.  La matemática, tanto 
histórica como socialmente, forma parte de nuestra cultura y los individuos 
deben ser capaces de apreciarla y comprenderla. Es evidente, que en nuestra 
sociedad, dentro de los distintos ámbitos profesionales, es preciso un mayor 
dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que se manejaban hace tan 
solo unos años. .  
 
Motivación. Conjunto de procesos, elementos o factores activamente presentes en un 
momento dado en la conciencia y que configuran la suficiente dinamización 
psíquica y los mecanismos de estímulo selectivo susceptibles de orientar la 
conducta y conducir a la acción para el logro de un fin específico en relación con 
la satisfacción de necesidades concretas y socialmente condicionadas. 
 
Motivación de logro. Es la capacidad para ser competente en actividades que requieren 
esfuerzo (Elliot y Church, 1997). Murray (1983) identificó la motivación para el 
logro junto con otras necesidades fisiológicas y psicológicas que contribuyen al 
desarrollo de la personalidad. Se supone que la motivación para actuar resulta del 
deseo de satisfacer necesidades. A lo largo de los años, la motivación para el 
logro ha sido tema de muchas investigaciones con resultados que se relacionan 




Rendimiento Académico. Es el resultado del aprendizaje del alumno que se refleja en un 
calificativo, como consecuencia de la interacción de este con el maestro  o con su 
medio dentro de un proceso cognitivo, organizado y sistemático. Aunque todo 
aprendizaje no siempre depende de la labor educativa, intervienen también otros 
factores, como el económico, familiar, institucional, social y cultural, en donde 




























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
- Existen relaciones significativas entre las actitudes hacía la matemática, la 
motivación de logro y el rendimiento académico en los alumnos del primer año de 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
1. Existe una relación significativa entre las diversas actitudes hacía la matemática y 
el rendimiento académico en los alumnos del primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2. Existe una relación significativa entre las dimensiones de la motivación de logro y 
el rendimiento académico en los alumnos del primer año de la facultad de 




3. Existe una relación significativa entre las diversas actitudes hacía la matemática y 
las dimensiones de la motivación de logro en los alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
4. Existen diferencias significativas entre los alumnos de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus actitudes 
hacía la matemática. 
 
5. Existen diferencias significativas entre los alumnos de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de su 
motivación de logro. 
 
6. Existen diferencias significativas entre los alumnos de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de su 
rendimiento académico. 
 
7. Existen diferencias significativas entre los alumnos del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de sus actitudes hacía la matemática. 
 
 
8. Existen diferencias significativas entre los alumnos del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 




9. Existen diferencias significativas entre los alumnos del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su rendimiento académico. 
 
3.2 Variables  
3.2.1 Variables de estudio – Variable independiente 
- Actitudes hacía la matemática 
- Motivación de logro 
- Rendimiento académico 
 
3.2.2 Variables controladas – Variable dependiente  
- Edad 
- Sexo 
- Nivel socioeconómico 
3.3. Operacionalización de las Variables 
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4.1 Enfoque de investigación  
 El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  Según Hernández, et al (2010: 
234) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o 
eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
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enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010, p.185). 
 
4.2  Tipo  de la investigación 
De acuerdo a lo planteado por Sánchez y Reyes (2003), el método a utilizar es el 
método descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto 
de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método 
descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por 




4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación  utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables Actitudes 
hacía la matemática, motivación de logro y su relación con el rendimiento 
académico en los alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y los estudios 
transeccionales se caracterizan por la recolección de datos en un momento único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M    = Muestra de investigación 
V1, V2, V3 =  Variables 
R  = Relaciones entre variables 
 
 
4.4  Población y muestra 
4.4.1  Población  
La población objeto de estudio estará constituida por los alumnos del primer año 
de estudios en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
4.4.2  Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño de la muestra es 
no probabilístico de tipo intencionado, en tanto que nosotros hemos elegido la 
Universidad con la que se trabajó y además se estableció que fueran los alumnos del 
primer año (primer y segundo ciclo) de la Facultad de Ciencias e Ingeniería la muestra de 
estudio. En la medida de que se trabajó con toda la población a este tipo de muestra se le 
conoce también como muestra censal. Se tomó como muestra a los estudiantes del primer 




Distribución de la muestra 
Tabla 1 
Composición de la muestra por Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombre 177 90,3 
Mujer  19 9,7 
Total 196 100.0 
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 1, el número de varones es predominante en la 
muestra tomada, 90,3% frente al 9,7% de las mujeres. 
 
 Tabla 2 
Composición de la muestra por Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 14 7.1 
17 32 16.3 
18 38 19.4 
19 19 9.7 
20 21 10.7 
21 17 8.7 
22 11 5.6 
23 6 3.1 
24 10 5.1 
25 5 2.6 
26 9 4.6 
27 5 2.6 
28 3 1.5 
29 2 1.0 
30 4 2.0 
Total 196 100.0 
 
Los resultados observados en la Tabla 2, nos indican que las edades de los sujetos de la 
muestra fluctúan entre 16 y 30 años, siendo las de mayor porcentaje las edades de 18 





Composición de la muestra por Colegio de Procedencia 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
Privado 123 62,8 
Estatal 73 37,2 
Total 196 100.0 
  
Tal como se puede apreciar en la Tabla 3, el número de alumnos provenientes de colegios 
privados es de 123, lo que representa el 62.8% y los de colegios estatales es de 73, lo que 
representa el 37,2%.   
 
Tabla 4 
Composición de la muestra por Ciclo Académico 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 
Primero 121 61.7 
Segundo 75 38.3 
Total 196 100.0 
   
Tal como se puede apreciar en la Tabla 4, el número de alumnos pertenecientes al primer 
ciclo es de 121, lo que representa el 61.7% y los de segundo ciclo es de 75, lo que 
representa el 38.3%. 
 
Tabla 5 
Composición de la muestra por Carrera profesional 
Carrera Frecuencia Porcentaje 
Ingeniería Electrónica 91 46.4 
Ingeniería de Sistemas 105 53.6 
Total 196 100.0 
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Tal como se puede apreciar en la Tabla 5, el número de alumnos pertenecientes a 
Ingeniería Electrónica es de 91, lo que representa el 46.4% mientras que los de Ingeniería 
de Sistemas es de 105, lo que representa el 53.6%. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
Sánchez (2015, 163) –Las técnicas son los medios por los cuales se procede a 
recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de 
la investigación. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de 
investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser directas e indirectas. 
  Las técnicas a utilizar en el presente estudio, son la observación y la encuesta. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva como la estadística 





4.6.1 Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
 
4.6.2 Desviación estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 
de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la 
varianza. 
 
4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 





X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 






















Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 
N = Número de parejas de rangos 
4.7 Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio. Luego de una entrevista con 
el Director académico de la facultad Ciencias e Ingeniería y hacerle saber el objeto de la 
investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e inclusive nos proporcionó 
información a título personal. 
 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) 
y el Programa Excel. 
 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 




















5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación  
La recolección de los datos se efectuó utilizando las técnicas y los instrumentos 
necesarios para tal fin, los mismos que estuvieron divididos de la siguiente manera: 
Escala de Actitudes hacía la Matemática  
Ficha Técnica 
 Autor    : Jorge Bazán  
 Procedencia   : Universidad Nacional Agraria 
 Fecha de Construcción : 1997  
 Edad de aplicación  : De l5 años en adelante. 
 Administración  : Colectiva 





Antecedentes         
La EAHM-U es una escala tipo Lickert de 31 ítems dividida en cuatro 
dimensiones: Afectividad, Aplicabilidad, Habilidad y Ansiedad. Del análisis psicométrico 
ejecutado se ha obtenido una escala confiable, válida y que permite obtener diferencias 
por cada una de las dimensiones señaladas.  
 
Análisis psicométrico del cuestionario de actitudes hacia la matemática 
Tabla 6 
Análisis de ítems y confiabilidad de la Dimensión Afectividad 
Ítems M D.E. ritc 
item1 3.27 1.06 0.31 
item5 3.56 1.07 0.45 
item9 3.60 1.03 0.56 
item13 3.51 1.12 0.57 
item17 3.78 0.99 0.44 
item21 3.35 1.164 0.63 
item25 3.77 1.07 0.38 
item29 3.73 1.17 0.55 
Alfa de Cronbach  = 0.79* 
       * p < .05 
       N = 196 
 Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0,79, el cual es significativo, lo que permite concluir que la Dimensión 





Análisis de ítems y confiabilidad de la Dimensión Aplicabilidad  
Ítems M D.E. ritc 
item2 3.77 1.05 0.30 
item6 3.79 1.14 0.32 
item10 3.54 1.21 0.36 
item14 3.80 1.01 0.34 
item18 4.12 0.78 0.56 
item22 3.89 0.98 0.31 
item26 3.96 0.97 0.28 
item30 3.79 0.92 0.40 
Alfa de Cronbach  = 0.66 * 
       * p < .05 
       N = 196 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0,66 el cual es significativo, lo que permite concluir que la Dimensión 





Análisis de ítems y confiabilidad de la Dimensión Habilidad 
Ítems M D.E. ritc 
item3 3.46 1.10 0.46 
item7 3.76 1.00 0.31 
item11 3.54 0.93 0.26 
item15 3.75 0.94 0.35 
item19 3.36 1.32 0.31 
item23 3.71 0.97 0.33 
item27 3.88 0.99 0.18 
item31 3.63 1.06 0.58 
Alfa de Cronbach  = 0.66 * 
       * p < .05 
       N = 196 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.66, el cual es significativo, lo que permite concluir que la Dimensión 




Análisis de ítems y confiabilidad de la Dimensión Ansiedad 
Ítems M D.E. ritc 
item4 3.60 1.27 0.28 
item8 3.77 1.12 0.45 
itwm12 3.44 1.11 0.51 
item16 3.80 0.92 0.52 
item20 3.84 0.91 0.54 
item24 3.46 0.98 0.32 
item28 3.80 0.98 0.27 
Alfa de Cronbach  = 0.70 * 
       * p < .05 
       N = 196 
  
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.70, el cual es significativo, lo que permite concluir que la Dimensión 





Análisis Generalizado de la prueba de actitudes hacía la matemática 
Ítems M D.E. ritc 
Afectividad 31.48 4.90  0.87 
Aplicabilidad 33.71 4.41 0.87 
Habilidad 26.20 4.84 0.85 
Ansiedad 27.48 4.15 0.89 
Alfa de Cronbach  = 0.95 * 
       * p < .05 
       N = 196 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.86, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de 
Actitudes hacía la Matemática presenta confiabilidad. 
  
Tabla 11  
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Actitudes hacía la Matemática 
Ítems M D.E. Factor 1 
Afectividad 31.48 4.90 0.86 
Aplicabilidad 33.71 4.41 0.86 
Habilidad 26.20 4.84 0.85 
Ansiedad 27.48 4.15 0.89 
Varianza Explicada                                                                   86.54% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.87 
Test de Esfericidad de Bartlett =  762.335 *** 
    *** p < .001 
       N = 196 
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Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,82 que puede considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, estos 
hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente 
elevados como para continuar con el análisis factorial. 
 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 71,34 % de la varianza total. 
Este hallazgo permite concluir que la prueba de Actitudes hacía la Matemática presenta 
validez de constructo. 
Instrumento de motivación de logro académico 
Ficha Técnica del Inventario de Motivación de Logro Académico 
Autor : Fernando Ruiz Dodobara 
Procedencia   : Universidad de Lima 
País    : Perú 
Año    : 2005 
Versión   : Original en idioma español. 
Administración  : Colectiva e individual. 
Duración   : 20 minutos (aproximadamente). 
Objetivo   : Medir la Motivación de Logro Académico. 
Dimensiones   : Contiene: 
- Búsqueda activa del éxito académico 
- Retroalimentación 
- Originalidad 
- Atribución personal del éxito y regulación de tareas 
- Tareas de dificultad moderada 
- Metas altas realistas 
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Análisis psicométrico de la prueba de motivación de logro académico 
Tabla 12 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Búsqueda Activa de éxito académico 
Ítems Media D. E. ritc 
item1 3.46 0.94 0.40 
item6 3.53 1.04 0.20 
item11 3.79 0.910 0.49 
item16 4.00 0.87 0.47 
item21 3.82 0.93 0.62 
item26 4.07 0.69 0.52 
item31 3.80 0.77 0.64 
item36 3.70 1.01 0.34 
item41 3.72 0.95 0.60 
item46 3.62 0.91 0.35 
Alfa de Cronbach = 0.79 * 
       * p < .05 
       N = 196 
 
En lo que se refiere al área de Búsqueda Activa de éxito académico, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que 
nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,79, el cual es 





Análisis de ítems y confiabilidad del área de Retroalimentación 
Ítems Media D. E. ritc 
item2 3.49 1.02 0.54 
item7 3.32 0.94 0.30 
item12 3.70 0.87 0.45 
item17 3.88 0.84 0.41 
item22 3.77 1.02 0.49 
item27 3.83 0.88 0.65 
item32 3.53 0.92 0.45 
item37 3.61 0.93 0.53 
item42 3.86 0.85 0.58 
item47 3.54 0.97 0.52 
Alfa de Cronbach = 0.81 * 
       * p < .05 
       N = 196 
  
En lo que se refiere al área de Retroalimentación, los resultados permiten apreciar 
que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los 
ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,81, el cual es significativo, lo que 




Análisis de ítems y confiabilidad del área de Originalidad 
Ítems Media D. E. ritc 
item3 3.49 0.96 0.58 
item8 3.33 0.90 0.59 
item13 3.98 0.78 0.39 
item18 3.81 0.87 0.51 
item23 3.55 0.88 0.62 
item28 3.79 0.88 0.64 
item33 3.77 0.84 0.54 
item38 3.63 0.84 0.48 
item43 3.69 0.85 0.58 
item48 3.73 0.93 0.57 
Alfa de Cronbach = 0.85 * 
       * p < .05  
       N = 196 
    
En el área de Originalidad, los resultados permiten apreciar que las correlaciones 
ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,85, el cual es significativo, lo que permite 






Análisis de ítems y confiabilidad del área de Atribución personal del éxito y regulación 
de tareas 
Ítems Media D. E. ritc 
ítem4 3.83 1.10 0.39 
ítem9 3.47 1.03 0.40 
ítem14 3.92 0.84 0.42 
ítem19 3.68 0.96 0.64 
ítem24 3.91 0.85 0.49 
ítem29 3.75 0.95 0.39 
ítem34 3.93 0.76 0.45 
ítem39 3.84 0.97 0.65 
ítem44 3.96 0.94 0.49 
ítem49 3.73 0.88 0.32 
Alfa de Cronbach = 0.79 * 
       * p < .05 
       N = 196 
   
En el área Atribución personal del éxito y regulación de tareas, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que 
nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,79, el cual es 






Tabla  16 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Metas Altas Realistas 
Ítems Media D. E. ritc 
item5 3.77 0.82 0.37 
item10 3.82 1.00 0.58 
item15 3.71 0.98 0.42 
item20 3.78 0.91 0.56 
item25 3.82 0.79 0.61 
item30 3.72 0.88 0.64 
item35 3.91 0.76 0.45 
item40 3.97 0.93 0.59 
item45 3.65 0.94 0.56 
item50 3.71 1.09 0.46 
Alfa de Cronbach = 0.83 * 
***  p < 0.01 
N = 196 
 
En el área de Metas Altas Realistas, los resultados permiten apreciar que las 
correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems 
son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través 








Tabla  17 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Motivación de logro 
académico 
Ítems Media D. E. ritc 
Búsqueda Activa de éxito 
académico 
38.70 5.97 0.87 
Retroalimentación 38.51 6.39 0.90 
Originalidad 38.03 6.62 0.86 
Atribución personal del éxito  41.02 5.15 0.74 
Metas Altas Realistas 40.22 5.75 0.90 
Alfa de Cronbach = 0.95 * 
***  p < 0.01 
N = 196 
 
Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la Prueba de 
Motivación de logro académico, los resultados permiten apreciar que las correlaciones 
ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,95, lo que permite concluir que la Prueba de 








Tabla 18  
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Motivación de logro académico 
Área M D. E Factor  
Búsqueda Activa de éxito 
académico 
38.70 5.97 0.85 
Retroalimentación 38.51 6.39 0.88 
Originalidad 38.03 6.62 0.84 
Atribución personal del éxito  41.02 5.15 0.69 
Metas Altas Realistas 40.22 5.75 0.89 
Varianza Explicada                                                                  82.83 % 
 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin   =  0.88 
 
Test de Esfericidad de Bartlett = 1006.089*** 
 
       ***  p < .001 
       N = 196 
 
Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,88 que puede considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, lo 
que nos indica que los  coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente 
elevados como para continuar con el análisis factorial. 
 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 82,83 % de la varianza total. 
Estos hallazgos nos permiten indicar que la Prueba de Motivación de logro académico 




 Rendimiento Académico: Se tomó como base las notas de todos los cursos de 
matemática que han obtenido los alumnos durante su primer año académico. 
 
 Tratamiento Estadístico. Los datos obtenidos mediante la aplicación de las 
técnicas e instrumentos antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes 
también ya indicadas, serán incorporados al programa computarizado SPSS 
versión N° 18 y con ello se elaborarán informaciones como cuadros con 
precisiones porcentuales. 
 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
 
 Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las 









 El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los 
ítems y se define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan 
entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas 
incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, 
Brown 1980, Magnusson 1976). Su ecuación es: 




























α: Coeficiente alfa de Cronbach 
k: Número de preguntas o ítems 
IS
2  Es la sumatoria de la varianza de cada ítem 
tS 2  Es la varianza de la suma de todos los ítems. 
 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la 
dirección de esa correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica 
(intervalar o de razón). 
 
Este coeficiente, normalmente representado por la letra "r", asume apenas valores 
entre -1 y 1. 
 
 r= 1 Significa una correlación perfecta  entre las dos variables  
 r= -1 Significa uma correlacion negativa perfecta entre las dos variables 
 r= 0 Significa que las dos variables no dependen linealmente una de otra.  
 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula según la siguiente fórmula: 
 
Prueba Z de Comparación de Proporciones: Es una prueba estadística para analizar si 
dos proporciones difieren significativamente entre sí. 








          P1 - P2 
 Z=                
 
               P1 q1  +  P2 q2 
                    
                 N1         N2 
 
 
                 q1 = 1 - P1 
                 q2 = 1 - P2 
 
La puntuación Z resultante se compara con la puntuación Z de la distribución de 
puntuaciones Z (normal) que corresponda al nivel de confianza elegido. El valor 
calculado de Z (resultante de aplicar la fórmula) debe ser igual o mayor que el valor de la 
tabla de áreas bajo la curva normal correspondiente. Si es mayor o igual, se acepta la 
hipótesis de investigación. Si es menor se rechaza. 
 
5.2 Presentacion y análisis de los resultados 
5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
Tabla  19 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de 
Actitudes hacia la Matemática 
 Ítems M D.E. K-SZ Sig. 
Afectividad 31.48 4.90 0.99 .276 
Aplicabilidad 33.71 4.41 1.60 .012 
Habilidad 26.20 4.84 1.40 .038 
Ansiedad 27.48 4.15 1.12 .156 
N = 196 
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 Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 
realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 19), e indicaron que 
en todos los valores se obtuvieron estadísticos K-S Z que son significativos, por lo que se 
pudo concluir que las distribuciones de las escalas de Actitudes hacia la Matemática 
analizados, se aproximaron adecuadamente a la distribución normal. Es por ello que se 
utilizaron contrastes estadísticos paramétricos en el análisis de los datos de la 
investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
 
Tabla  20 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de 
Motivación de logro académico 
Ítems M D.E. K-S Z Sig. 
Búsqueda Activa de éxito 
académico 
38.70 5.97 1.081 .193 
Retroalimentación 38.51 6.39 1.360 .050 
Originalidad 38.03 6.62 1.137 .151 
Atribución personal del 
éxito  
41.02 5.15 .976 .297 
Metas Altas Realistas 40.22 5.75 .963 .312 
N = 196 
 
Los resultados presentados en la Tabla 20 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de Motivación de logro académico presentan 
estadísticos K-S Z que no son estadísticamente significativos, por lo que podemos 
concluir que presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se 
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tuvieron que utilizar contrastes estadísticos paramétricos en el análisis de los datos de la 
investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
 
5.2.2  Análisis correlacionales 
Tabla 21 
Análisis de Correlación entre las Actitudes hacia la Matemática y el Rendimiento 
Académico 
Variables Rendimiento Académico 
Actitudes hacía las Matemáticas 0.46*** 
      * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 196 
 
Los resultados presentados en la Tabla 21 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0.46). 
 
Tabla 22 
Análisis de Correlación entre la Motivación de logro Académico y el Rendimiento 
Académico 
Variables Rendimiento Académico 
Motivación de logro Académico 0.65*** 
      * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 196 
 
Los resultados presentados en la Tabla 22 nos indican que existen correlaciones 




Análisis de Correlación entre las Actitudes hacia la Matemática y la Motivación de logro 
académico  
 
Variables Motivación de logro Académico 
Actitudes hacía las Matemáticas 0.55*** 
      * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 196 
 
Los resultados presentados en la Tabla Nº 23 nos indican que existen 
correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0.55). 
 
Tabla 24 
Análisis de las Correlaciones entre las diversas Actitudes hacia la Matemática y el 
Rendimiento académico 




Ansiedad - 0.47*** 
 
Los resultados presentados en la Tabla 24 nos indican que existen correlaciones 
significativas, notándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
- Ansiedad con el total del Rendimiento académico (r = -0.47). 
- Aplicabilidad con el total del Rendimiento académico (r = 0.43). 
- Habilidad con el total del Rendimiento académico (r = 0.42). 




Análisis de las Correlaciones entre las dimensiones de la Motivación de logro y el 
Rendimiento académico 
Variables Rendimiento Académico 
Búsqueda Activa de éxito académico 0.60*** 
Retroalimentación 0.61*** 
Originalidad 0.65*** 
Atribución personal del éxito  0.48*** 
Metas Altas Realistas 0.61*** 
 
Los resultados presentados en la Tabla 25 nos indican que existen correlaciones 
significativas, notándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
- Originalidad con el total del Rendimiento académico (r = 0.65). 
- Metas Altas Realistas con el total del Rendimiento académico (r = 0.61). 
- Retroalimentación con el total del Rendimiento académico (r = 0.61). 
- Búsqueda Activa de éxito académico con el total del Rendimiento académico (r = 
0.60). 
Tabla 26 
Análisis de Correlación entre las diversas Actitudes hacia la Matemática y las 
dimensiones de la motivación de logro académico 
Variables Búsqueda Retro Original Atribución Metas 
Afectividad 0.42*** 0.49*** 0.48*** 0.42*** 0.48*** 
Aplicabilidad 0.38*** 0.45*** 0.46*** 0.49*** 0.48*** 
Habilidad 0.40*** 0.51*** 0.52*** 0.46*** 0.51*** 
Ansiedad -0.42*** -0.50*** -0.52*** -0.51*** -0.53*** 
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* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 196 
 
Los resultados presentados en la Tabla 26 nos indican que existen correlaciones 
significativas en todos los casos, notándose que las correlaciones que alcanzan mayor 
valor son: 
 
- Afectividad con Retroalimentación (r = 0.49) y con Metas Altas Realistas y 
originalidad (r = 0.48). 
 
- Aplicabilidad con Atribución personal del éxito (r = 0.49) y con Metas Altas 
Realistas (r = 0.48). 
 
- Habilidad con originalidad (r = 0.52) y con Retroalimentación y Metas Altas 
Realistas (r = 0.51). 
 
- Ansiedad con Metas Altas Realistas (r = -0.53) y con originalidad (r =  
o -0.52). 
4.3.3 Análisis Comparativos 
Tabla 27 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de la Prueba de Actitudes hacia la 
Matemática por Carrera Profesional 
Variables 
I. Electrónica 
N = 91 
I. Sistemas 





M D.E. M D.E. 
Afectividad 32.80 4.82 30.35 4.69 3.59 .000*** 
Aplicabilidad 34.34 4.23 33.17 4.52 1.85 .065 
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Habilidad 27.31 4.83 25.24 4.67 3.04 .003** 
Ansiedad 28.47 3.85 26.63 4.23 3.15 .002** 
Total AM 122.93 16.55 115.40 16.75 3.15 .002** 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 196 
 
El análisis comparativo de la Prueba de Actitudes hacia la Matemática por Carrera 
Profesional (ver Tabla 27), indica que existen diferencias estadísticas significativas en los 
casos de:  
 
- Afectividad (Z = 3.59 p < .001), apreciándose que los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica (M = 32.80) presentan valores más altos que los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas (M = 30.35). 
 
- Habilidad (Z = 3.04 p < .01), apreciándose que los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica (M = 27.31) presentan valores más altos que los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas (M = 25.24). 
 
- Ansiedad (Z = 3.15 p < .01), apreciándose que los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica (M = 28.47) presentan valores más altos que los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas (M = 26.63). 
 
- Total Actitudes hacia la Matemática (Z = 3.15 p < .01), apreciándose que los 
estudiantes de Ingeniería Electrónica (M = 122.93) presentan valores más altos 







Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de la prueba de Motivación de 
Logro Académico por Carrera Profesional 
Variables 
I. Electrónica 
N = 91 
I. de Sistemas 
N = 105 Z 
 
Sig. 
M D.E. M D.E 
Búsqueda Activa de 
éxito académico 
39.79 5.67 37.77 6.10 2.38 .018* 
Retroalimentación 39.85 6.12 37.34 6.43 2.79 .006** 
Originalidad 39.28 6.05 36.94 6.92 2.50 .013** 
Atribución personal 
del éxito 
41.58 4.80 40.53 5.41 1.42 .156 
Metas Altas Realistas 41.20 5.30 39.37 6.00 2.25 .025* 
Total MLA 201.72 25.97 191.96 27.66 2.53 .012** 
* p < .05    
N = 196 
El análisis comparativo de la prueba de Motivación de Logro Académico por Carrera 
Profesional (ver Tabla 28), indica que existen diferencias estadísticas significativas en los 
siguientes casos: 
 
- Búsqueda activa de éxito académico (Z = 2.38 p < .05), apreciándose que los 
estudiantes de Ingeniería Electrónica (M = 39.79) presentan valores más altos que 
los estudiantes de Ingeniería de Sistemas (M = 37.77). 
 
- Retroalimentación (Z = 2.79  p < .01), apreciándose que los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica (M = 39.85) presentan valores más altos que los estudiantes 




- Originalidad (Z = 2.50  p < .01), apreciándose que los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica (M = 39.28) presentan valores más altos que los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas (M = 36.94). 
 
- Metas Altas Realistas (Z = 2.25 p < .05), apreciándose que los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica (M = 41.20) presentan valores más altos que los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas (M = 39.37). 
 
- Total Motivación de Logro Académico Z = 2.53  p < .01), apreciándose que los 
estudiantes de Ingeniería Electrónica (M = 201.72) presentan valores más altos 
que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas (M = 191.96). 
 
Tabla 29 




N = 91 
I. de Sistemas 





M D.E. M D.E. 
Rendimiento 13.65 2.62 13.13 2.99 1.29 .196 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 196 
El análisis comparativo del Rendimiento académico por Carrera Profesional (ver 
Tabla 29) indica que no existen diferencias estadísticas significativas por lo que podemos 
concluir que tanto los estudiantes de Ingeniería de sistemas como los de Ingeniería 






Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de la Prueba de Actitudes hacía la 
Matemática por Ciclo Académico 
Variables 
I Ciclo 
N = 121 
II Ciclo 





M D.E. M D.E. 
Afectividad 31.36 5.05 31.69 4.66 -0.45 .648 
Aplicabilidad 33.97 4.59 33.29 4.10 1.05 .295 
Habilidad 26.12 4.61 26.34 5.22 -0.31 .755 
Ansiedad 27.72 4.13 27.10 4.17 1.01 .311 
Total AM 119.19 17.12 118.44 16.99 0.29 .765 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 196 
 
El análisis comparativo de la Prueba de Actitudes hacia la Matemática por Ciclo 
Académico (ver Tabla 30), indica que no existen diferencias estadísticas significativas, 
por lo que podemos afirmar que los estudiantes del primer y segundo ciclo presentan los 
mismos niveles de actitudes hacia las matemáticas.  
 
Tabla 31 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de la prueba de Motivación de 
Logro Académico por Ciclo Académico 
Variables 
I Ciclo 
N = 121 
II Ciclo 
N = 75 Z 
 
Sig. 
M D.E. M D.E 
Búsqueda Activa de 
éxito académico 
39.23 5.37 37.86 6.79 1.55 .121 
Retroalimentación 39.09 5.82 37.56 7.17 1.64 .102 
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Originalidad 38.52 5.92 37.24 7.58 1.31 .189 
Atribución personal 
del éxito 
41.25 4.67 40.64 5.85 0.81 .417 
Metas Altas Realistas 40.71 5.21 39.42 6.47 1.53 .127 
Total MLA 198.82 24.41 192.73 31.13 1.52 .129 
* p < .05    
N = 196 
 
El análisis comparativo de la prueba de Motivación de Logro Académico por 
Ciclo Académico (ver Tabla 31), indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas, por lo que podemos afirmar que los estudiantes del primer y segundo ciclo 
presentan los mismos niveles de motivación de logro académico. 
 
Tabla 32 
Prueba Z de comparación de medias del Rendimiento Académico por Ciclo Académico 
Variables 
I Ciclo 
N = 121 
II Ciclo 





M D.E. M D.E. 
Rendimiento 13.63 2.70 12.96 3.01 1.63 .105 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 196 
El análisis comparativo del Rendimiento académico por Ciclo Académico (ver 
Tabla 32), indica que no existen diferencias estadísticas significativas, por lo que 
podemos afirmar que los estudiantes del primer y segundo ciclo presentan los mismos 




5.3 Discusión de los resultados 
Los análisis psicométricos a los que fue sometida la escala de actitudes hacia la 
matemática revelan que todos los ítems forman parte de dicho inventario, y corresponden 
a cada una de las cuatro escalas asignadas previamente. El instrumento es confiable en la 
medida que sus escalas obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan 
entre 0,66 y 0,79, obteniendo además un alfa de Cronbach total para toda la prueba de 
0.95.  
En cuanto a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio indica que 
la prueba está conformada por un solo factor que explica el 86.54% de la varianza total. 
Alcanza además un valor de 0,87 en la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-
Meyer-Olkin, el mismo que puede considerarse como adecuado. Estos resultados nos 
indican que la prueba es válida, además de confiable. 
En lo que se refiere al Instrumento de Motivación de Logro Académico los 
análisis psicométricos a los que fue sometido, revelan que todos los ítems forman parte de 
dicho inventario y corresponden a cada una de las seis escalas asignadas previamente por 
Fernando Ruiz Dodobara. El instrumento es confiable en la medida que sus escalas 
obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 0.79 y 0.85, 
superando ampliamente el criterio de 0.50 y un alfa de Cronbach total de 0.95.  
En cuanto a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio  indica que 
la prueba está conformada por un solo factor que explica el 82.83% de la varianza total. 
Alcanza además un valor de 0.88 en la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-
Meyer-Olkin, el mismo que puede considerarse como adecuado. Por consecuencia de los 
resultados, estos permiten concluir que el Instrumento de Motivación de Logro 
Académico presenta confiabilidad y validez de constructo.  
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En lo que respecta a la hipótesis general de investigación “Existen relaciones 
significativas entre las actitudes hacía la matemática, la motivación de logro y el 
rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades”, los resultados obtenidos y que se expresan en 
las tablas Nº 21, 22 y 23 indican que existen correlaciones entre las variables en estudio 
por lo que podemos afirmar que la citada hipótesis ha sido respaldada. Estos resultados 
están en la misma línea que los encontrados por Yi Yi, Patricia Estela. (1989), Reátegui 
de Gonzáles Norma. (1985), María José Ramírez, Ph.D. (2000), Gaby Vargas Vargas 
(2007), que resaltan la enorme importancia que tiene el poseer actitudes positivas hacia 
las matemáticas y una motivación de logro adecuada para el rendimiento académico de 
los estudiantes, igualmente confirmaría las propuestas teóricas que hemos expuesto en 
nuestro marco teórico y que resaltan la importancia de estas variables en la vida 
académica de los estudiantes. 
La matemática tiene, desde hace veinticinco siglos, un papel relevante en la 
educación intelectual de la juventud. La matemática son lógica, precisión, rigor, 
abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de esas cualidades se 
alcancen la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la obra 
intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia. Todas las materias 
escolares deben contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la 
personalidad, pero a las matemáticas corresponde un lugar destacado en la formación de 
la inteligencia ya que, como señaló Aristóteles, los jóvenes pueden hacerse matemáticos 
muy hábiles, pero no pueden ser sabios en otras ciencias. 
La matemática las utilizamos en la vida cotidiana y es necesaria para comprender 
y analizar la abundante información que nos llega. En todas las ramas del saber humano 
se recurre a modelos matemáticos, y no sólo en la física, sino que gracias a los 
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ordenadores la matemática se aplica a todas las disciplinas, de modo que están en la base 
de las ingenierías, de las tecnologías más avanzadas, como las de los vuelos espaciales, de 
las modernas técnicas de diagnóstico médico, como la tomografía axial computadorizada, 
de la meteorología, de los estudios financieros, de la ingeniería genética, etc. 
Por otra parte, los resultados obtenidos nos permiten reafirmar las propuestas de 
McClelland (1972), quien se refirió al concepto de autorrealización llamándole 
motivación de logro; este autor lo definió como “un proceso de planteamiento y un 
esfuerzo hacia el progreso y la excelencia, tratando de realizar algo único en su género y 
manteniendo siempre una elección comparativa con lo ejecutado anteriormente, 
derivando satisfacción en realizar cosas siempre mejor”. 
Un aspecto muy importante de un fuerte motivo de logro, agrega el autor, es que 
hace a su poseedor muy susceptible a buscar algo en forma intensa. La persona motivada 
hacia el logro aventaja a los demás en su desempeño para mejorar su ejecución en el 
trabajo, si se le reta a hacerlo. Estas personas se esfuerzan más o producen más y mejor, 
de tal forma que una persona con motivación de logro alta desea saber si sus esfuerzos la 





1. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las actitudes hacia la matemática, 
la motivación de logro y el rendimiento académico se encuentran relacionadas 
significativamente. 
2. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las diversas Actitudes hacia la 
Matemática y el Rendimiento Académico se encuentran relacionadas 
significativamente. 
3. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las dimensiones de la Motivación 
de logro y el Rendimiento Académico se encuentran relacionadas significativamente. 
4. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las diversas Actitudes hacia la 
Matemática y las dimensiones de la Motivación de logro se encuentran relacionadas 
significativamente. 
5. El análisis de la diferencias de las Actitudes hacia la matemática entre los estudiantes 
de las carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica, 
indica que existen diferencias estadísticas significativas en los casos de Afectividad, 
Habilidad, Ansiedad y en el total de las Actitudes hacía la Matemática. 
6. El análisis de la diferencias de la Motivación de logro entre los estudiantes de las 
carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica indica 
que existen diferencias estadísticas significativas en los casos de Búsqueda Activa de 
éxito académico, Retroalimentación, Originalidad, Metas Altas Realistas y en el 
Total de la Motivación de Logro.  
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7. El análisis de la diferencias del rendimiento académico entre los estudiantes de las 
carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Electrónica indica 
que no existen diferencias estadísticas significativas. 
8. El análisis comparativo de la Prueba de Actitudes hacía la Matemática por ciclo 
académico indica que no existen diferencias estadísticas significativas. 
9. El análisis comparativo de la prueba de Motivación de Logro por ciclo académico 
indica que no existen diferencias estadísticas significativas. 
10. El análisis comparativo del Rendimiento académico por ciclo académico indica que 





1. Realizar mayores estudios en diferentes contextos, acerca de las actitudes hacia la 
matemática y la motivación de logro y sus repercusiones en el rendimiento académico, 
puesto que hay escasa investigación en nuestro medio sobre estos aspectos.  
2. Evaluar la motivación de logro académico de los estudiantes para elaborar los 
programas de desarrollo de los mismos que permitan potenciar los que ya se tienen y 
reforzar los que no se tienen. 
3. Promover cursos de actualización dirigidos a docentes universitarios acerca del 
desarrollo de actitudes positivas hacía la matemática y motivación de logro, de tal 
manera que optimice su labor docente en relación al desarrollo académico de los 
estudiantes.  
4. Difundir el presente trabajo en la perspectiva de generar el debate necesario que 
permita encontrar las alternativas necesarias para desarrollar estas variables en los 
estudiantes universitarios. 
5. Considerar en la reestructuración de sus planes curriculares, el desarrollo de actitudes 
positivas hacia la matemática y motivación de logro en los estudiantes de tal manera 
que se vea facilitada su formación profesional. 
6. Dosificar contenidos de las asignaturas de matemática en las carreras de Ingeniería y 
consolidando la enseñanza-aprendizaje y evaluación de la matemática contextualizada 
y el uso de software matemático y acorde con las necesidades actuales de uso de 
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Apéndice A  
Actitudes hacía la matemática, motivación de logro y su relación con el rendimiento académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades 
 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general 
¿Qué relaciones existen entre 
las actitudes hacía la 
matemática, la motivación de 
logro y el rendimiento 
académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 




¿Qué relación existe entre las 
diversas actitudes hacía la 
matemática y el rendimiento 
académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
 
¿Qué relación existe entre las 
dimensiones de la motivación 
de logro y el rendimiento 
académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Objetivo general 
Establecer las relaciones que 
existen entre las actitudes hacia 
la matemática, la motivación de 
logro y el rendimiento 
académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 




Determinar la relación que 
existe entre las diversas 
actitudes hacía la matemática y 
el rendimiento académico en los 
alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
 
Identificar la relación que existe 
entre las dimensiones de la 
motivación de logro y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Hipótesis general 
Existen relaciones significativas 
entre las actitudes hacía la 
matemática, la motivación de 
logro y el rendimiento 
académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 




Existe una relación significativa 
entre las diversas actitudes hacía 
la matemática y el rendimiento 
académico en los alumnos del 
primer año de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 




Existe una relación significativa 
entre las dimensiones de la 
motivación de logro y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del primer año de la 
facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 




Actitudes hacía la 
matemática 
 







Método descriptivo   
 
 





La población objeto de estudio 
estará constituida por los 
alumnos del primer año de 
estudios en la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 




Se tomó como muestra a los 
estudiantes del primer año de 





¿Qué relación existe entre las 
diversas actitudes hacía la 
matemática y las dimensiones 
de la motivación de logro en los 
alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades? 
 
¿Qué diferencias existen entre 
los alumnos de la carrera 
profesional de Ingeniería de 
Sistemas y de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de sus 
actitudes hacía la matemática? 
 
 
¿Qué diferencias existen entre 
los alumnos de la carrera 
profesional de Ingeniería de 
Sistemas y de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su 





¿Qué diferencias existen entre 
los alumnos de la carrera 
profesional de Ingeniería de 
Sistemas y de Ingeniería 
Ciencias y Humanidades. 
 
 
Establecer la relación que existe 
entre las diversas actitudes hacía 
la matemática y las dimensiones 
de la motivación de logro en los 
alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
Determinar las diferencias que 
existen entre los alumnos de la 
carrera profesional de Ingeniería 
de Sistemas y de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de sus 
actitudes hacía la matemática. 
 
Identificar las diferencias que 
existen entre los alumnos de la 
carrera profesional de Ingeniería 
de Sistemas y de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su 
motivación de logro. 
 
 
Establecer las diferencias que 
existen entre los alumnos de la 
carrera profesional de Ingeniería 
de Sistemas y de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
 
 
Existe una relación significativa 
entre las diversas actitudes hacía 
la matemática y las dimensiones 
de la motivación de logro en los 
alumnos del primer año de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 




significativas entre los alumnos 
de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas y de 
Ingeniería Electrónica de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, 





significativas entre los alumnos 
de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas y de 
Ingeniería Electrónica de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, 





significativas entre los alumnos 
de la carrera profesional de 
Ingeniería de Sistemas y de 
Ingeniería Electrónica de la 
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Electrónica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su 
rendimiento académico? 
 
¿Qué diferencias existen entre 
los alumnos del primer y 
segundo ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, 




¿Qué diferencias existen entre 
los alumnos del primer y 
segundo ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, 










¿Qué diferencias existen entre 
los alumnos del primer y 
segundo ciclo académico de la 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, 
respecto de su rendimiento 
académico? 
 
Universidad de Ciencias y 




Determinar las diferencias que 
existen entre los alumnos del 
primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de sus 
actitudes hacía la matemática. 
 
 
Identificar las diferencias que 
existen entre los alumnos del 
primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su 
motivación de logro. 
 
 
Establecer las diferencias que 
existen entre los alumnos del 
primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su 
rendimiento académico 
 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, 





significativas entre los alumnos 
del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de sus 




significativas entre los alumnos 
del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades, respecto de su 




significativas entre los alumnos 
del primer y segundo ciclo 
académico de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Ciencias y 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado 
Doctorado  en Ciencias de la Educación 
 
Escala de actitudes hacia la matemática 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………….. 
Edad…………………….Sexo…………………………..Ciclo.de.estudios…………… 
Carrera que Estudia...................................Colegio de procedencia: Particular  Estatal 
       Otros  
 
INSTRUCCIONES: 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo deseamos saber si 
Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se presentan a 
continuación, de acuerdo a la siguiente escala:  
1 = Totalmente en Desacuerdo 
2 = En Desacuerdo 
3 = No sabe o no puede responder, indiferente. 
4 = De Acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
 
Lee cada uno de las preguntas y marca con un aspa el número que mejor te describa. 
 
No tome mucho tiempo en ninguna de las afirmaciones, más bien asegúrese de responder 
a cada una de ellas. Trabaje rápidamente pero con cuidado. Recuerde que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que interesa es su opinión. Deje que su experiencia 
anterior lo guíe para marcar su verdadera opinión. 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
1 Las matemáticas son amenas y estimulantes para mí.      
2 Matemáticas es un curso valioso y necesario.      
3 Pienso que podría estudiar matemáticas más difíciles.      
4 Las matemáticas usualmente me hacen sentir cómodo y feliz.      
5 Siempre hago en primer lugar mi tarea de matemáticas porque me gusta.      
6 La matemática me servirá para entender mejor mi profesión      
7 Por alguna razón, las matemáticas me parecen particularmente fáciles.      
8 Siempre soy capaz de controlar mi nerviosismo en los exámenes de 
matemática. 
     
9 Yo disfruto con los problemas que me dejan como tarea en mi clase de 
matemáticas. 
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10 El curso de matemáticas sirve para enseñar a pensar.      
11 Los términos y símbolos usados en matemáticas me resultan sencillos de  
     comprender y manejar 
     
12 Normalmente me siento cómodo en clase de matemáticas.      
13 El curso de matemáticas es mi curso favorito      
14 Todos debemos estudiar matemáticas aún si pensamos que no las vamos a 
necesitar. 
     
15 El curso de matemáticas esta adecuadamente estructurado y puedo 
entenderlo bien. 
     
16 Generalmente me he sentido seguro al intentar hacer matemáticas.      
17 Me gustaría tomar más cursos de matemáticas.      
18 Las matemáticas me resultan útiles para mi profesión.      
19 Confío en poder hacer ejercicios más complicados de matemáticas.      
20 En los exámenes de matemáticas me siento tranquilo y cómodo.      
21 Guardaré mis cuadernos de matemáticas porque probablemente me sirvan.      
22 Generalmente tengo facilidad para resolver los ejercicios de matemáticas.      
23 Los exámenes de matemáticas no provocan en mí mayor ansiedad  
     que cualquier otro examen. 
     
24 Sería feliz de obtener mis más altas notas en matemáticas.      
25 Necesitaré de las matemáticas para mi trabajo futuro.      
26 Puedo aprender cualquier concepto matemático si lo explican bien.      
27 Soy capaz de pensar claramente cuando hago matemáticas      
28 Es bueno que hayan inventado las matemáticas.      
29 La enseñanza de las matemáticas debe comprender las cosas prácticas que  
     utilizaremos cuando salgamos de la Universidad. 
     
30 Las matemáticas no son difíciles para mí.      
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado 
Doctorado  en Ciencias de la Educación 
 
Cuestionario de motivación de logro 
Apellidos y Nombres…………………………………………………………………… 
Edad…………………….Sexo…………………………..Ciclo.de.estudios…………… 
Carrera que Estudia...................................Colegio de procedencia: Particular  Estatal 
       Otros  
INSTRUCCIONES 
Este cuestionario contiene algunas frases respecto a tus hábitos de estudio. Lee cada una 
de ellas y marca con un aspa el número que mejor te describa. 
1: Nunca 
 2: Casi Nunca 
 3: Indeciso 
 : Casi siempre 
 5: Siempre 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trabaja rápidamente y no 
emplees mucho tiempo en cada ítem. Si deseas hacer una corrección, borra 
completamente el aspa y vuelve a escribir otra en el lugar de la nueva respuesta. Trata de 
responder de acuerdo a cómo realmente actúas o actuarías. Asegúrate de responder todas 
las oraciones. Si has terminado, revisa que hayas marcado todos los enunciados. 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
1 Me preparo para mis exámenes con anticipación      
2 Reviso los errores de mis exámenes      
3 Busco temas nuevos para mis trabajos                                                                                   
4 Cuando desapruebo un examen soy el único responsable      
5 Cuando tengo que hacer un trabajo exigente, me organizo      
6 Estudio un día antes de los exámenes      
7 Hago ensayos de mis exposiciones, pidiendo la opinión de mis compañeros      
8 Busco aspectos novedosos a los temas ya conocidos      
9 Cuando obtengo una buena calificación en un examen es porque el examen es 
fácil 
     
10 Me gustan los trabajos que representen un reto                                                                    
11 Preparo mis trabajos con anticipación      
12 Si una calificación me parece inadecuada, pregunto al profesor por  
     la respuesta correcta                                                                                                           
     
13 Si me dan un tema ampliamente conocido, intento presentarlo de manera que       
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     sea interesante 
14 La nota de un examen es coherente con el esfuerzo que realizo                                           
15 Prefiero los trabajos que exigen un esfuerzo mayor                                                              
16 Entrego mis trabajos individuales a tiempo                                                                          
17 Reviso las correcciones hechas a mis trabajos      
18 Presento mis exposiciones de una manera interesante      
19 Reviso mis trabajos, antes de entregarlos, para corregir errores      
20 Realizo con éxito un trabajo a pesar de que presente alta dificultad      
21 Me documento conscientemente para realizar mis exposiciones      
22 Si la nota de un trabajo es ligeramente menor a la esperada, pido explicación      
23 Mis exposiciones despiertan curiosidad en mis compañeros      
24 La calificación alta de un trabajo depende, en su mayor parte, de mi esfuerzo      
25 Hago exposiciones en las que, debido al tema, tengo que prepararme bastante      
26 Trato de atender lo que dicen mis profesores en clase      
27 Pongo atención a los comentarios hechos por mis profesores sobre  
     los trabajos que presento 
     
28 En mis exposiciones empleo materiales que llamen la atención      
29 En una exposición, la calificación solo depende de la opinión del profesor      
30 Para las exposiciones en temas difíciles me documento bastante      
31 Preparo mis exposiciones con tiempo      
32 Pido asesoría para asegurarme de que estoy realizando bien un trabajo      
33 Prefiero los grupos que hacen trabajos fuera de lo común      
34 Soy el responsable de la nota que obtengo en una exposición      
35 Me interesa que el tema grupal tenga consenso, para hacer un buen trabajo      
36 Reviso mis apuntes antes de ir a clases      
37 Me interesa la opinión de mis compañeros de grupo sobre mi desempeño      
38 En mi grupo, propongo buscar aspectos más interesantes que los temas de 
siempre 
     
39 El grado de mi esfuerzo determina la nota en una exposición      
40 Mantengo un clima grupal agradable para desarrollar un mejor trabajo      
41 Si tengo una duda, intervengo en clase      
42 Analizo y comento los trabajos con mi grupo antes de entregarlos      
43 En mis trabajos grupales, utilizo bibliografía actualizada y novedosa      
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44 El éxito de un trabajo grupal depende de todas las personas del grupo      
45 Para hacer un trabajo grupal me reúno con personas que son exigentes      
46 Hago los trabajos grupales con personas de alto rendimiento académico        
47 Me interesan los comentarios que generan mis exposiciones entre los 
compañeros 
     
48 Mis intervenciones en clases son originales      
49 Tengo paciencia suficiente para trabajar en grupo      
50 Hago que todas las personas del grupo asuman mayores responsabilidades      
¡Muchas Gracias por su invalorable apoyo!     Lima, Junio 2013 
